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In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustandi gen amtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreise• des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Stati sti schen Amts der Europai schen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Landern 
fiir Rinder die t guten « sowie die t mittelguten • Qual i-
taten umfassen. Fiir Schweine enthalt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreideprei sstatistik werden eben-
falls ab Nr'. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstat-
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten-
mal in der Nummer 5/65 erschienen. Sie werden zweimal 
1ahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf das Kalen-
deqahr und zum anderen auf dos W1rtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervoll standigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prei'Sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Behutzung der Angaben wird 
geraten, s1ch auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AV ANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
onf ete extraits de la documentation disponible OU di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail •prix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de l'Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour cheque pays, comprenant: 
pour les bovins, une tbonne qualitet et une •qualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la CEE. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres sont indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production ont paru pour la premiere fois dons le 
n° 5/ 65. Elles sont publiees deux foi s par an : une fois 
dons le cadre de l'annee civile et une fois dons le cadre 
de l'annee Campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque Serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sation des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
DIFFUSION 
OSCE - statistique agricole -
170, rue de la Loi - Bruxelles 4 
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Jusqu'a nouvel ardre 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS .!>£UK 
(giiltig ab/ valable a partir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAHD FRANCE ITALIA HEDERLAHD B!:LGIE/ BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
DM-+100 £UK £UK-+100 OM fh-+100 £UK £UK-+100 Fh Llt-+100 £UK £UK-+100 Lit fl-+100 £UK £UK-+100 FI IB/llbg-+100 £UK £UK-+100 IB/llbg 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69,1188 144,6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736,144 729, 17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
' ' ' 
960,0000 10,41668 1184,8944 8,439587 150000,00 0,066663 868,800 11,51014 12000,00 0,833334 
48,0000 208,3335 59,2447 168,7917 7500,00 1,33338 43,4400 230,2026 600,000 16,6667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,43 .. 50,000 200,000 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155, 12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355, 1478 7,379269 171561,90 0.058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 8578,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0.063010 919, 1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41668 1184,8944 8,439587 150000,00 0,066663 868,800 11,51014 12000,00 0,833334 
48,0000 208,3335 59,2447 168,7917 7500,00 1,33338 43,4400 230,2026 600,000 16,6667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,43 .. 50,000 200,000 
l l l l ! l l ! l ! 





















zur Feststellung, wlevlel l 00 kg und 100 Liter In Gemeln-
schaftswahrungen kosten, wenn die In angelsachslschen 
Elnheiten (Zetlen) ausgedriickten Mengen l Penny (d) oder 
l US-Cent (et) (1 ) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wahrungsfonds an-
gemeldetenWahrungsparitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritaten der D-Mark und des Gulden anderten. 
Im Falle Frankreichs gelten die Koeffizlenten ri.ickwirkend ab 
1.Januarl959, bel ltalien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wie in der GebrauGJisanleitung angegeben, slnd die Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angelsachsischen MaBen i'!. Ge· 
melnschaftswahrungen und -gewichte. Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erfolgt, lndem man den Koeffizienten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hang! von dem gewi.inschten 
Genaulgkeitsgrad ob. 
Mengen in angelsachslschen Einheiten 
Quantiles en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs, oder/ ou 1 bu. maize 
{1 bu. rye USA· UK· Canada. New Zea la.nd 
1 bu. linseed 
60 lbs. oder/ ou 1 bu. wh~t r ....... ,. ... u. 
1 bu. patatoe s 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d "' 1 engl. r. - 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchsan/eitung: 
Um den Preis von 100 kg In einer Gemeinschaftswahrung zu finden, 
wlrd der Preis der In •pence c ader •cents• ausgedri.ickten angel-
sachslschen Menge mit dem entsprechenden Koeffizlenten (Schnltt· 
punkt der Spalte tWahrung• mit der Zeile •Menge•) multipllziert. 
Beispiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gelragt wlrd nach dem 
Preis van 100 kg Reis in belgischen Franken: 
1. Dollars In Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchfi.ihren, waraus sich 
2425 belgische Franken fi.ir 100 kg ergeben. 
NB. - Die Koefflzlenten fur 1 pences « (Zelle d.) gelten bis 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In 1 pences « ausgedriickten Angaben unter 
Verwendung der :<oefflzlenten fur •cents« (Zelle cts) erfol· 
gen, do die neue Parltiit des Pfund Sterling folgendermassen 
lautet. 


















TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver comblen coutent 100 kgs et 100 litres 
d'une marchandlse en monnales communautalres, sachant que 
les quantites exprlmees en unites anglo-saxonnes (llgnes) 
coutent l penny (d) OU l cent USA (et) (1) 
Les faux de change utilises pour calculer les coefficients de 
conversion sont bases sur la parite declaree par les pays aupres du 
Fonds monetalre International; ils sont valables a partir du 6 mars 
1961, date a laquelle ont change les parites du D-Mark et du Florin. 
Pour la France, les coefficients son! retrospectivement val~bles 
depuis le ler janvier 1959; pour l'ltalie, la Belgique et le Luxem· 
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le mode d'emplai, les coefficients son! multiplica· 
teurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnaies et 
poids communautaires, Le passage lnve1se s'apere en prenant le 
coefficient comme divlseur. 
Le nombre de declmales a utillser est evldemment fonction de la 
precision recherchee. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
OM Fir Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0, 18374 0,22677 28,708 
0, 15748 0, 19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0, 14698 0,18141 22,965 
0,10289 0, 12698 16,076 
0,088184 0, 108842 13,7788 
0,091865 0, 11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 P,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d. = 1 r. UK - 100 cts. = 1 $US. 







































Pour trouver le prlx de 100 kgs dons une monnale de la CommunautO, 
multiplier le prix de la quantile anglo-saxanne exprlmee en• pence• 
ou en ccents• par le coefficient adequat du tableau (Intersection de 
la colonne cmonnaiet avec la llgne cquantite•. 
Exemp/e: 
1 Cwt USA de riz coute 22 dollars, an demande le prlx de 100 kgs 
de rlz exprime en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, soil 2200, 
2)Executer la multiplication 2200 X 1,1023, soil 2425 FBpour 
100 kgs. 
NB. - Les coefficients relatlfs aux « pences 1, (llgne d.) sont 
valables fusqu'au 17 novembre 1967. A partlr du 18 navembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en « pences 1 
dolvent etre effectuees en uttllsant les coefficients relatifs 
aux « centst (llgne cts,). En effet, la nouvelle parlte de la 
llvre sterling etant: 
l £ UK (ou 240 d.) = 2,40 $ USA (ou 240 cts) 1 d. = 1 et 
Belm lntematlonalen Wiihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonda Monetalre lntematlonal 
(gGltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt/Unlti mon,talre 
Land/Pays 
100 DM s 100 Frf = 100 Lire • 100 FI. = 100 Fb/ Flbg c 100 RE/UC• 
8.R. DEUTSOtLAND OM I~ 
-
81,0aJO 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf I• 123,42ffi 
-
0,7899 136,3828 9,8741 403,706 
!TALIA Lire I• 15 625,00 12 659,38 
-
17 265, 19 1 2!:£1,00 62 500,0 
NEDERLAND FI. 
• 





1 29l,OOJ 1 Ol2,7!:£l 8,000 1 381,215 - 5 000,00 LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 
25,0000 20,2550 0,HOOOO 27,6243 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE l ANNEE CAMPAGNE 








10 AOUT 1957 
Taux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957 I 58 <i•i"••-i•i•l 
1951 
Taux pondere annee 1958/ 59 <i•ill•t-i•i•l 
1 JANVIER 1959 
1960 
5 MARS 19'1 
OM t 100 s I 
420,000 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 











Ffr t 100 s I 
350,000 
420,000 













lit t 100 s I s t 100 Lit 
62.500,00 0,1&0000 












1s11Lbg • 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare officiellement le taux de 420 FF pour 100$, le 21-6-1958. Mais durant la periode allant du 10-8-1957 au 20-6-1958 an a toulours ajauti un prilevement 
de 20'10 1ur les faux de 350 FF de sorte que pour toutes les controctations le taux 8toit ilevi Ci 420 FF pour JOOS. On a expressiment omis le rapport en anclens francs; 






WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
ErieugerpreiH - Prix 0 lo production 
RE-UC 100 k OM/ 00 kg 
-14.0 56 
-13.5 54 --
s Ja rH 



























F M A M A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Erzeugerprel11) B L E T E H D R E (Prix a la production) 
t....i ,.., .. ,,Ovt.nmg .. J i ,,., .. • l'rls / 100 kt I N•tlonele Wihrvnt • ilorlMI• •l•ole 
Poy1 o, .. n. conc•n.n• 1 .. ,,.. I 
.. 
.. I 
I ~ !ilWI I) lllltt J , II A II J J A s 0 
" 
D a 
1911) 43,39 43,79 
"·61 ~.05 45,3S 45,10 ~.99 46,19 "·19 42,59 42,74 43,39 "·Qi "·72 
B.R. ERZEUGERPREIS 1966 43,88 "·63 ~.28 ~.81 46,iii 46,03 ~.91 ~.73 43,51 42,25 42,IJ "·12 "·57 DEUTSCHL. fnl Vorladoslaflan, Durch1clmit11· 02 43,53 qualilit 1967 ".99 ~.27 45,25 45,38 ~.40 ~.27 39,61 37,gz 37,96 
l!llfi 38,lfi 39,10 40,37 0,01 41,n 42,25 42,69 43,12 39,52 37,87 38,83 39,14 39,71 40,16' 
FRANCE PRIX A LA PROIXICTION 
21 11 1966 39,11 42,42 40,61 ,1,00 41,14 41,22 42,22 41,94 4?,66 43,26 43,78 "·21 "·72 45,07 pour uno qualiti alandanl 
1967 46,18 46, Ill 47,22 47,50 48,15 47,97 ~.25 "·so "·IJ 45,27 
191!i 6 949 7 OOO 7 Oll 7 039 7 010 7 159 7459 1 362 6 598 6 688 6 810 6 92S 8 973 6 966 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1966 Ul6 8 7gi 1 O!'il 1093 1074 7 lli3 6 863 6 SOO 6 758 ITALIA alla pra&.1lano qualafl nollo piano 21 6 "9 6 519 6 589 6 599 6854 
di 9 provincio 
1967 8 947 8 906 1002 1 093 1 029 8 311 6 924 6 417 6 486 
19fli 3S,25 36,15 38,05 39,1~ 39,90 39,50 34,00 34,85 3S,15 3S,ll 35,50 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (of baerdorii) daoranoel:wahtolt 31 1966 35,~ 35,75 36,00 36,40 36,ID 36,10 . 34,JJ 34,50 3S,ll 3S,75 36,15 
ap lia1l1 171 wcht 
1967 36,ll 36,40 36,lll 36,ll . . 34,3S 34,!'il 
191fi 490,7 487,9 490,4 495,6 499,8 504,4 508,6 511,0 511,0 466,2 41fi,O 467,4 467,5 467,5 
BELGIQUE PRIX A LA PROOUCTION 479,6 476,2 472,4 482,0 4!'il,0 484,9 
BELGlE dona lu oigiana sul ... t lu 41 1966 
483,1 482,5 494,1 495,5 . 452,8 461,5 479,0 
5 aarchia oigvlatoun du paya 
1967 4gl,4 495,7 499,0 499,2 499,0 499,2 481,0 "5,4 400,5 
19fli 550,1 S3S 553 559 561 568 572 572 5ll 5ll Sll S3S 541 547 
LUX EM B. PRIX NET A LA PROIXICTION 50 1966 550 53S 553 559 561 568 572 572 5ll Sll Sll 53S 541 547 
1967 S5ll 553 559 561 568 572 572 481 481 486 490 495 SOO 
Pn1 .. - Prla I OM/100 lit 
191fi 43;39 43,79 
"·61 45,lli 45,35 45,10 ~.99 46,19 "·19 42,59 42,74 43,39 "·05 "·72 
11.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrol Vorladoalatian, Durch1chnitt1· 02 1966 43,88 "·63 45,28 45,81 46,06 46,03 ~.91 45,73 43,51 42,25 42,IJ 43,53 "·12 "·57 quolilit 
44,99 45,27 45,25 45,38 45,40 45,27 37,92 37,96 1967 39,61 
1911) 31,31 31,68 32,71 33,23 33,8" 34,23 34,59 34,94 32,02 ll,68 31,46 31,11 32,17 32.~ 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTION 21 11 1966 31,69 34,37 32,90 33,22 33,33 33,40 34,21 33,98 34,56 3S,lli 3S,47 3S,87 36,23 36,5Z pour uno qualioi alondard 
1967 37,42 37,83 38,26 38,48 39,01 38,87 36,66 36,lli 36,ll 36,68 
191fi 44,47 
"·00 "·99 45,05 45,25 ~.91 47,74 47,12 42,23 42,IJ 43,97 "·JZ "·63 "·58 PREZZI MEDI HAZIONALI 
ITALIA alla pradullano quatafl nollo piano 21 1966 "·13 43,46 45,12 45,40 45,27 45,14 43,92 42,04 41,27 41,72 42,17 42,23 43,25 43,87 
di 9 provlncio, 
1967 
"·46 411,20 "·31 "·81 45,40 "·99 40,83 41,07 41,51 
19fli 38,95 39,94 42,04 43,26 "·09 43,lfi 38,23 38,51 38,84 39,01 39,tJ TELERSPRIJZEN 39,17 39,50 39,78 40,50 40,55 NEDERLAND (al liaonloril) daorsnnk.,alitoit 31 1966 40,22 37,!ll 38,12 39,01 39,50 39,94 
op lia1l1 17 I wcht 1967 40,11 40,11 40,22 <IJ," 37,98 38,12 . . . 
19fli 39,26 39,03 39,23 39,lfi 39,98 40,35 40,69 40,88 I0,88 37,ll 37,28 37,39 37,40 37,IO 
BELGrE PRIX A LA PRODUCTION 1966 38,37 38,10 37,79 38,60 38,56 39,53 39,61 36,00 dona loa oigiana sulvant loa 41 38,lfi . 36,22 36,92 38,JZ 38,79 BELGl 5 aarchia oigulatoun du paya 
1967 39,31 39,66 39,92 39,94 39,92 39,94 38,48 35,63 36,8" 
191D "·01 42,IJ ",24 44,72 45,12 45," 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,lll 43,28 43,76 
WXEMB. PRIX NET A LA PROIXICTION 50 1966 44,00 42,80 "·24 "·72 45,12 45," 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,IJ 43,28 43,76 
1967 "•DO "·2\ "·n 45,12 45," 45,76 ~.76 38,48 38,48 311,88 39,20 39,60 40,00 
flo/FI.. ,,, 4611 410 'f '90 5QO 510 Ji0 S;ill S#) S,, SfO 
I I I I I 11 I I I I I I 1111 11 111 I It I I I I II I 1111 I I I I I I 111 I I 111 I I 111 I I I II I 1111 I I I II I I 111 I 1111 I 1111 I I 111 I 11111 I 111 I I 1111 I I 11 I I 111 I I 111 I I I I I 
r'1 I I I I I I I IT I I I I I I I I I YI I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I y I I I I I I I I 13f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I I 
N'1111fff 1111111m 1111111rt'f 1111111rn'1111111fff1111111WT1111111Wf1111111'i3ff 11111111fr11111111fl'11111111f1°1111111~1r 1111111tf1°11111111'ff1111111ffl11111111 
r~11111111111'\'111111111'1'111111111f111111111"t'111111111"f 111111111T111111111,111111111T111111111T111111111f111111111'f1111111111 
ri , , , , T, , , , , , , , ,y, , , , , , , , ,., , , , , , , , , , f, , , , , , , , ,f, , , , , , , , ,y, , , , , , , , ,t, , , , , , , , , r. , , , , , , , ,:r, , , , , , , , ,y, , , , 
I) Im Juli doa Variahroa hoglnnond -Cmmnon~ant on 'uillot do l'annio precidonto. 
2) Ab 1.8. 1962: guchiit1lor Proia durch Borochnung du gowogonon Durchachnit11 dor In 25 
auagnihlton Dopartoaont1 am Mo111taondo lo1tg11tollton Proiao. Ab 1. 7.1963: gnogonor 
Durchschnlll dor In 31> Dopari.menb In dor Manat1mitto lo1tgeatolllon Proiso. Abgabon und 
Kaaton au Loston doa Er10ugora abgoaogon (1oit 1. 8.1'162). Dio Ab9abon k5mon am Wirt· 
achalbiahroaondo Gogenatand wn Borlchtigungon aoin <nd aomil Prolsrovlalonoo horbol· 
liihron. - A partlr du 1-8-1962: J>rl• oatiai par la moyeMo pandirio doa J>rlx do la domliro 
aemalno du mola conatatb dona loa 25 diparlomonta,.emalnt. A partir du 1·7·1963: aoyonno 
pandirio doa prlx au miliou du aoia, conatath dona lu 30 diplemont1,.e..oln1. Toxn ot 
frala a chargo doa procluclouu didult1(dopolalo1-8-1962). Coa chorgoa 1ont1u1coptibloa 
d'itr. rectifiees tn fin de campogne, ea qul entrai'nwait une rivi1ion du P'iL 
Quollonwraolchnla auf dor lotzton Soito -Saun:oa volr lo domliro pogo. 
11 
GERSTE ORGE 
Err.eugerpreise - Prix a lo production 
RE-UC lOOk OM 100 kg 
-13.0 52 
- 12.5 50 
: Die iigung ·st pro ortion I zur ruug g je s Jo res 





- 10.0 40 ---
- 9.5 38 ---
- 9.0 36 ---
- 8.5 34 ---
- 8.0 32 ---
- 7.5 30 ---
- 7.0 28 ---
- 6.5 26 ---
- 6.0 24 ---
- 5.5 22 ---
- 5.0 20 ---
N D 
GERST E (Erzeugerprelu) 0 R G E (Prix ~ la production) 
j i Pref .. -Prix I ID0k1 I Nodo .. lo l'ihnmt-llonnolo ndonolo Lo.,J Pt.IHrlitMrun.- I .. ,.,, Detolt• concernsnt le• prla 
.1 I 
I ~ !21w1ll !2111 J , II A II J J A s 0 N D a 
1965 38,45 39,21 39,81 I0,13 I0,25 lll,32 I0,66 I0,86 39,86 38,t> 38,63 38,93 39,31 39,82 
8.R. ERZEUGERPREIS fr.I Vorlad11tation, Durchachnitta· 02 1966 39,22 39,03 I0,25 I0,41 I0,39 IO,IO I0,26 39,00 37,87 37,17 37,53 37,78 38,11 38,•0 DEUTSCHL. qualitit 
1967 38,n 38,82 38,!l> 39,31 39,58 39,t> 33,ll 32,1.l 32,B!i 
1965 32,83 33,lll 32,lll 33,74 33,75 31," 36,00 36,97 32,86 31,31 32,r.5 32,t> 32,n 31,08 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTIOH 2l 11 1966 32,n 35,56 35,32 31,78 31,57 35,27 35,89 31,lll 35,n 35,09 35,87 36,07 36,~ 36,87 pour uno qualite alandard 
1967 37,ll 37,19 37,59 30,88 39,78 41,05 37,09 36,!l> 37,07 37,~ 
1965 5 097 5 336 5 193 5 238 5 225 5 175 5 175 • !125 5m 5 278 5 •50 5 52• 5~ 5 •Ill 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
5 253 51~ 5 080 ITALIA alla pr.Wzlano quotali nollo piano 21 1966 5 IOI 5~ 5 425 5 •Zi 5 II)() 5 400 5 3W 5 219 5 100 5 143 5m 
di 8 provlncio 
1967 5 125 5 117 5 083 5117 5 133 4936 4 975 5 127 5 325 
TELERSPRIJZEN 4> 
1965 29,•5 31,55 ll,!l> 31,ll 31,00 n,m ll,85 31,75 31,ill 32,65 33,15 
NEDERLAND (of boordorll) doorsnookwalitait 31 1966 32,00 31,00 33,25 33,25 32,55 32,IO 29,00 ll,70 30,00 31,11) 31,00 
op baala 171vacht 
1367 31,(!; 31,lll 31,65 32,(!; . 29,00 ll,00 
1965 '10,8 m,6 '19,8 '21,3 •20,8 •23,2 •29,4 •31,• '15,0 3!l>,0 396,7 39',5 ~'1,6 m,3 
8ELGlrE 
PRIX A LA PRODUCTION 51 
I02,5 I05,2 dona loa oiglona aulvant 111 41 1966 W6,6 I07,0 m.• rn,8 I07,1 .00,5 m,5 386,3 397,5 .OS,• 411,4 '15,0 8ELGI 5 morchia iiFlatoura w paya 




p,.1 .. - ~la/ DM/100 k1 
1965 38,•5 39,21 39,81 lt0,13 .0,25 10,32 41!,66 40,86 3'!,86 38,35 Jil,63 38,93 39,31 39,82 




lt0,26 39,00 37,87 37,17 37,53 37, 78 38,11 ?·,I 0 
qualillt 38, 73 -1967 Jd,82 38,!I; :li,31 39,58 39,li 33,30 32,1.l 32,115 
1965 26,lll 27,22 26,57 27,31 27,31 27,00 Z'J,17 ?!,!l> 26,62 25,39 25,98 26,21 26,55 27,61 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 26.50 28,81 Z'l,62 26,18 28,01 29,58 29,08 28,19 28,91 28,•3 29,06 29,22 29,56 29,87 pour uno qualiti a tandard 
1967 ll,22 lJ,13 ll,16 ll so 32,23 33,26 ll,(!; 29,91 ll,03 ll,li 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 31 1965 32,62 31,15 33,21 33,52 TI," 33,12 ll, 12 31,52 33,11 33,79 31,88 li,35 35,12 31,91 
ITALIA 0111 produziono quatali nollo piano 
di 8 provinci• 
21 1966 31,57 33,62 31,82 34,n 31,n 31,56 31,56 31,18 32.~ 33,40 33,08 32,92 32,92 32,51 
1967 32,00 32,75 32,51 lZ,75 32,115 31,59 31,84 32,81 31,08 
TELERSPRIJZEH 41 
]g65 32,~ 34,96 31,20 31,59 31,25 34,31 3•,D9 35,08 35,ll 36,08 36,63 
HEDERLAND (11 baordoril) daaranookwalitail 31 1966 35,36 35,25 35,7< 36, 74 36,£7 35,9) 33,C~ 31,92 31,03 31,92 35,14 
op baala 171 vocht 
31,97 33,15 1967 31,31 35,11 3;,11 . 32,93 
PRIX A LA PROOUCTION 5l 1965 32,86 33,09 
33,58 33,70 33,67 33,86 34,35 31,51 33,20 31,00 31,7• 31,56 32,13 33,14 
8ELGl~UE dan1 ltt rf9ion1 1uivant IH 41 1966 32,53 32,56 33,:.1 32,91 32,57 32,68 33,05 32,20 ll,:ll 31,00 32,12 32,51 32,88 33,23 8ELGI 5 marchh rif1l1toura w paya 




F•IFl•r 3}0 3f0 3:!0 :ltO 3l0 3ID 3•0 400 410 410 qo 4f0 
I I I I II I I I 1 I II 111 I I 111 I I I II I II J I II 1111 II Ji II 111 I I 11 I I I IT I I I ii I I I I I I 11 111 I I I 1 I I I 11 I I I I I I I I I I I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I I I 
r' I I I I I I Iv I I I I I I I I I , 51 I I I I I I I I y I I I I I I I I I y I I I I I I I I 12( I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I IV I I I I I I I I I , 1 I I I I I I I I If I I 
W1111111WXl1111111i'ff 1I11111ifr1111111if.11111114.fl1111111ifr1111111no:>1I11111ffl1111111i'fl'11IllI1m'1111111~'ff 1I1111Ifl°1°1I11111~fr, 111111ff1°1111111~fr11111 
rt111111111111T111111111"f111111111T111111111"f111111111V1 ""' "''' ""' 111Y111111111f1111111111'111111111
4f 1,,,.,,, 1"f111111111 
r~ I ,y I I I It I I I ,y I I I I I I I I ,y I I I It I I I ,y I I I I I I I I If, I I I I I I I ,y I I I I, I I I I y, I I It I I I I y, I I I, I I I I r. I I I I,·, I I"' I I I I I 
1) Im Juli doa Varjahroa boglnncncl -Commen~anl en lulllot do l'annio prkidcnto. I) .Clrzo vealilo•. 
2) Ab 1.8.1962: goachiilztor Proia durch Borochnung C:ea gow099non Durchachnitta dor In 16 4) .Allc gonh. 
auagowihltan Dopartemonta 011 Monataondo loatgoatollton Proiao. Ab 1. 7.1963: gowogonor 51,0rg0 d'ete '· Durchachnlll dor In 30 Dopartomenla in dor Manatamitto loat9oalolltan Proiao. Abgaben und 
Kosten JU Lasttn des Er11v9er1 abgezogen (Hit 1.8.1962). Die Abgaben Unnen am Wirt- Quelltnveneichni1 ouf der letiten S.ite -Sources voir lo derniire page. 
1chaft1johresendt Gegen1tand von B«icfltigungen 1tin 1ncl somit Pr.isrevi1ion.n herbei· 
fiihron. - A partir du 1.<!-1962: r.rl• oalimi par la moyon ... pondooio des prlx do 11 domiiro 
1emaine du moi1 co111tate1 clans H 16 dtpartement1.ffmoin.•. A partir du 1 .. 7.1963: moyeMe 
ponclerte dH pix ou milieu du moi1, constatil dans IH 30 ~tpartemenlloftmoins. Taus et 
lrala II chargo doa praducloura diduita (dopuia lo 1-8-1962). C.1 chargoa aont auacopti~lo1 
d'itre rectifie.1 en fin de campa;ne, c:e qui entrarnerait une Nvision des prix. 
13 
HAFER AVOINE 
Eruugerpreise - Prix ii la production 



















H A F E R (En1ug1rpnln) A V 0 I N E (Prix a la production) 
j i Pref .. • Prbl 100 k1 I Netloaefe wa,_, • M.,.. .. Mtlonele i....i p,.1 .. rllut.rvn,.,. I .. 
,.,. Dit.111 conurnont In prla .! I 
"i .I! !11•1 ll 11111 J , II A II J J A s 0 N 0 0 ~ 
1965 36,!ll 37,61 37,59 37,89 38,2'1 38,53 38,96 39,24 38,8' 36,87 36,3' 36,19 37',!i 37,19 
B.R. ERZEUGERPREIS 
OEUTSCHL. frol Vorlodeslaflan, DurchschniHs· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,04 !i,'8 !i,29 !i,46 !i,69 35,97 
.,alitit 
1967 36,28 36,36 36,38 36,17 36,97 36,96 33,51 31,11 31,22 
1911i 32,46 37,17 31,50 JJ,50 35,00 39,50 41,50 42,50 36,00 35,25 38,00 39,50 38,50 38,25 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 35,23 39,l> 37,00 35,50 36,00 36,00 35,l> 35,00 32,l> 33,00 34,50 33,50 34,00 pour uni quali!O slandard 
1967 33,50 33,00 32,00 37,25 38,00 38,25 37,l> 34,l> 33,l> 33,00 
1965 4 11!'6 5 025 5 gx) 518' 5 131 5 D83 5 850 4 758 4823 5 DID Hi8 5 2114 5 238 5 238 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
ITAUA alla produ1lan1 '1•1afl n11!1 piano 21 1966 5 120 5 028 5 186 5 186 5 151 5 D81 SC!ill 4 997 4 006 4 934 5 006 4 950 4 938 4 926· 
di 8 provincio 
1967 '952 '978 4 !r9 4 929 49'7.i 4 713 4677 Ui68 4m 
TELERSPRIJZEH 
1965 28,00 Jl,40 ll,00 Jl,lD 29,10 Jl,!ll 29,10 29,l) 29,00 ll,40 Jl,50 
HE DER LANO (al lioordorij) doorsnookwaliteil 31 1966 ll,05 29,45 ll,95 JJ,00 Jl,!i 31,05 . 'll,!!i 28,20 28,00 28,45 29,15 
op liasis 16lhodil 
1967 ll,15 29,45 29,40 ll.SO 'll,45 'll,!i . . 
PRIX A LA PRODUCTION 1965 378,8 391 2 393,8 393,D 387,D 397,1 412,6 '18,9 lDD,D 311i,D 374,8 319,2 383,8 389,5 BELGlrE 
BELGI dens IH r9gions suiwnt 1 .. 41 1966 382,9 381,9 300,9 386,D 382,D 382,7 381,9 378,4 - - 374,5 378,9 381,2 382,5 s 11arches regulatoun ... pays 




LUX EM B. 1966 
1967 
ftrelH - Prb: I DM/ I 00 •1 
1965 36,!ll 37,61 37,59 37,89 38,2'1 38,53 38,96 39,2'1 38,8' 36,87 36,3' 36,19 37,!i 37,79 
B.R. ERZ EUGERPREIS 
DEUTSCHL. frei Verlad91tation, Du(chschnitts· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,Dll !i,'8 !i,29 35,46 35,69 35,97 qualitiit 
35,97 1967 36,28 36,36 36,38 36,67 36,96 33,51 31,11 31,22 
1965 26,Jl Jl, 11 25,52 24,71 28,36 32,00 33,62 3','3 29,17 28,56 Jl,19 32,lll 31,19 ll,99 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 28,60 32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,7' 27,!!i 'll,14 27,55 pour une quolite 1tondard 
1967 27,14 26,74 25,93 ll,18 Jl,19 ll,99 Jl,59 28,15 'll,3' 26,74 
1965 31,71 32,16 33,211 33,05 32,114 32,53 37," Jl,45 Jl,87 32,06 33,Dl 33,56 33,52 33,52 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
ITALIA olla produzione quotati nelle piaue 21 1966 32,77 32,18 33,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,98 31,40 31,!ill 32,04 31,68 31,00 31,53 
di 8 provincie 
1967 31,W 31,86 31,42 31,55 31,114 JJ,16 29,93 29,88 Jl,53 
1911i 31,00 33,59 33,15 33,26 32,82 3',14 32,82 32,38 32,93 33,59 33,10 
TELERSPRIJZEH 33,20 32,5' 34,20 3',D3 33,5' 3',09 Jl,88 31," 32,21 HEDERLAHO (of boerder!i) d-snHkwalitcil 31 1966 31,16 ])~ 
op liasis 161 .. cht 
1967 33,31 32,5' 32,49 33,10 Jl,33 JJ,22 . 
1911i ll,ll 31,Jl 31,50 31," ll,96 31,76 33,DI 33,51 32,lll 29,l!J 29,98 Jl,3' JJ,10 31,16 
BELGliUE 
PRIX A LA PRODUCTION 
clana Its r9gions auhant 111 41 1966 ll,63 Jl,55 31,'ll ll,111 ll,56 Jl,62 Jl,55 ll,'ll 
-
. 29,96 ll,31 Jl,50 ll,00 BELGI 5 marchh li,.latcun du pays 




wrrr I I I 1 I I I rt°. I I 111 I I m I I I 11 I I 12f~ I I I II I I .2f. I I I I II I rfi I I I 111 I m I I 11 I I I 12r. I I 111 I I 1T11 I II I I I m I I 111 I I 1T1 11 111 I I m I I 1111 I rt°i I 
"1 I I I I I \'I I I I 1 I I I IV I I I I I I I I I'( I I I I 1 I I I I 'f I I I I 1 I I I I\' I I I I I I I I 12f I I I I 1 I I I I l' 1 I I I I I I I 1 'f I I I I 1 I I I If I I I 
~l'1l11111111~'fl'1111111W11111111~'f11111111~'fl'1111111ffl'1111111f'f1'1111111fff1111111Wf1111111fff1111111~Tf1111111~'ff1111111~lf1111111Wf1111111Wf11111114i°ff 1 I 
r~ I I 1'f 1 11 I I 111 1'f 11 111111 1'f 1 I I 1111 11f 111 I I I I 112f I 1111111 1'f 11 11111 11'f 1 II 111111Y11111111l'fI111 I I 111f 111111 111f 1111111 11, 111 11 I 11 
rj y, I I It I I I 1Y1 I I It I I I I 'r'1 I I I 11 I I 1111 I I I I I I I 1f1 I I I I I I I I \ 1 1 I I It I I I 1f1 I I It I I I 1Y1 I I I 1 I I I 1¥1 I I I I I I I 1¥1 I I I I I I I 
1) Im Juli du Vorjohrws 11.glnnond -Ca11111o~anl on juillet de l'amh precidenlo. 
Quollenvorzoichnis auf dor letzten Soito - Sowces '°''la derniiro pogo. 
15 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhC11d1lspr1iH - Prix de gros 






: Die Ogung i st pro ortion I zur rnug g je es Jo res 


































M A M J J A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Grollhanclll1prels1) BLE TEHDRE (Prtxd1gro1) 
j i PNk• • l'rla I 100 let/ Netloncle Wihrunt • ltonntle natfOMle Leni PNlserliu .. run,.n 
.. 
,.,, Oitells cone.moat 1 .. ,..1. 
.J I 
l ~ 111•1" fllKI J r II A II J J A s 0 N D 
1965 47,40 48,07 47,70 48,ll 48,ID 49,45 49,85 !ll,IO . "·00 46,10 47,15 47,ID 48,ll 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 19ffi 47,91 48,ID 49,25 49,00 48,55 48,IO 48,15 "·Ill 46,55 47,70 47,!Zi 48,10 DEUTSCHL. Dortmind . 
1967 48,60 48,85 48,25 48,15 48,15 48,0S . 39,45 40,40 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 2) 1965 51,64 51,ID 51,04 51,68 SZ," SZ,92 53,36 53,79 51,38 49,73 !ll,00 51,00 51,57 SZ,02 
FRANCE 
(prla do.,.,) dipart orgcml11U 
1lock•r (OIUC) pour lo pays ontior 11 1966 51,94 SZ,47 SZ,86 53,00 53,08 53,02 SZ,74 49,71 !ll,31 50,83 51,32 51,n 52, 12 
- 2me qulniaine W moi1 - 1967 53,23 52,88 53,41 53,00 54,34 54,16 !ll,74 49,99 50,29 50,76 
PREZZI All'INGROSSO 
1985 6 884 6 888 6 900 6 925 6 945 7 031 7 463 7 lllO 6 425 6 463 6 6:11 6 675 6 BOO 6 BOO 
ITALIA per vagone o autocano o cist.rna 22 1966 6 723 6 679 6 900 6 913 6 893 6 888 6 700 6 588 6 400 6 "5 6 475 6 486 6 685 6 787 
complotl ba .. Milano 
1967 6925 6 887 6 8!Zi 6 !Zi6 7 Olli 7 075 6 250 6 210 6 368 6475 
1985 37,~ 38,IO 39,SO I0,45 IO,Sl . . . . 36,85 37,00 37,ll 37,111 38,00 
HEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1966 38,00 37,00 38,35 38,!'6 38,75 38,00 38,00 36,ll 36,ll 37,00 37,85 38,10 Hoteringoo RollerdcmH Mura . . 
1967 38,25 38,I> 38,55 38,85 38,00 38,00 . 36,00 36,Cli 36,45 
1985 532,7 SZ8,5 5:11,2 536,6 541,4 546,3 SS0,8 553,2 . 509,8 510,4 511,3 511,5 511,6 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI diport negoco, moyOMO do 41 1966 518,6 516,2 516,2 521,5 SZl,O SZl,O 535,0 SI> . 
488,0 488,3 505,3 SZl,6 526,H 
troi~ bourses 




PNI•• - Prla / DM/ 100 k1 
1985 47,IO 48,07 47,JO 48,ll 48,ID 49,45 49,85 50,IO . "·00 46,10 47,15 47,ID 48,:11 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1966 47,91 48,80 49,25 49,00 48,!'6 48,IO 48,15 "·Ill 46,55 47,70 47,95 48, 10 DEUTSCHL Dortmund . 
1967 48,60 48,85 48,25 48,15 48,15 48,05 
-
39,45 40,IO 
•PRIX OE RETROCESSIOH• 21 1985 41,~ 41,97 41,I> 41,87 42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 I0,29 41,07 41,32 41,78 42,14 
FRANCE (prla do gro•) deport orva•i••• 1tock .. r (CHIC) pour lo pays ontior 11 1966 42,08 42,51 42,83 42,94 43,01 42,96 42,73 I0,28 I0,76 41,18 41,58 41,94 42,23 
- 2me quinzaine du 111oi1 - 1967 43,13 42,~ 43,27 43,50 44,03 43,88 41,11 I0,50 40,74 41,13 
1985 "·06 "·08 44,16 44,32 "·45 45,00 47,76 48,64 41,12 41,36 42,43 42,72 43,52 43,52 PREZZI All'IHGROSSO 
ITALIA per vagon• o autocorro o ci1tema 22 1966 43,03 42,75 44,16 "·24 "·12 44,08 42,88 42,16 I0,96 41,25 41," 41,52 42,66 43," 
completi baae Milano 
I0,00 I0,13 1967 44,32 ",08 44,13 44,52 45,22 45,28 40,76 41," 
1965 41,81 42,13 43,85 44,70 "·75 . . - - I0,50 I0,88 41,22 41,!'6 41,99 
HEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 1966 41,99 41,88 42,38 42,60 42,82 42,98 42,98 . . 40,11 I0,11 I0,88 41,82 42,10 Notoringoo Rotterdam•• Mur& 
1967 42,27 42,38 42,60 42,93 42,98 42,98 . 39,78 39,83· 40,28 
1985 42,62 42,28 42,42 42,93 43,31 43,70 
"·06 "·26 . I0,78 I0,83 I0,00 \0,92 40,93 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIE depart negoce, moyenn• de 41 1966 41,49 4),JO 41,30 41,72 41,68 41,68 42,ID 42,00 - 39,04 39,06 \0,28 41,73 42,14 trois bourses 
1967 42,67 43,02 43,28 13,ll 43,28 43,ll 
-
38,98 I0,20 40,52 .\0,92 
1985 
LUX EM B. 1966 
1967 
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * * * 'lo I I I I I I I I II I I 111 II I II II I II II I II I I II I I II II I I II II II 111 I 1111 I I I II I 111 I I II 11 I II II I 111 11 111 I 11 11 I I 111 I 11 11 I I 11 I 11 1111 I I 11 I I I 111 11 I 
~I I I I\' 1 I I I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I 11' I I I I I I I I 1 'i I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I YI I I I I 11 
h"111ffr,' "'' 'wr, 111111t1°r°11111, ,trr, 111111rff 1111111 tf,01111111tTr1111111tf1°1111111rf1°1111111rv1°1111111rt'1°1111111Wr01111111~fi1111111ff1°1111111~'17111111111 
rr I I 1 'f I 11 111 I I If I I I I II I I IV I I I II I I I If I I I 111 I I I~ I I I I II II If 11 I 1111 I 15f I I I II 11 I If II I IT 11 I 1Y 11 11 T I 11 15f 11 I IT I 11 If I I I 11 11 I 1'f' I 11 11 I I 11 
r~ I I I I 1'\°1 I I It I I 1111 11 11 t I 11 1:f1 I I It I 111'111 I 11!II11f1111!1111'f1I!111 I 11f1 I 11 t I I I 1'V1 I! It I I 111'11 I It I I I 1'f11 ~ 
'l Im Juli du Vorjahres begiMond - Com·~··' .. iuillol do l'onnH rridd•••· 
Z) Ab T.8.1962: gowogenor Dwch1chnill dor in dor larzl• Mcnct&wocho in 25 au1gowihlton 
Dopartemont1 lutgutollton ProiH. Ab 1. 7.19'3: gowogonor DurchKhnill dor In 30 O.par· 
lomont1 in dw Monal&millo lutgo1tollton ProiH.Abgaben und Kosten zu la1ton do& Kiulon 
hinzugozihlt (Hit 1. 8. 1962). Die Abgabon k6nnon am Wirtscholtsjohruondo Goaon1tond -
Borichtigungon Hin und clamil Proi1rovi1i ... n horboiliilnn. -A portir du T-8·1962:•oyonno 
pondireo do& rrla do lo domiiro 1emoino du mah, con&lol01 clans lu 25 diportemont1· 
temoin1. A portir du 1·7·1963: moyoano pondittt du rrl• ou milieu du moi&, con1toti1 don& 
101 JO diportomon1&-timoin1. Pria mojorb du-· ot lrai& 6 charge duochotoura (dopoi1 
lo 1-11-1962). C.1 chorgo1 1oat 1u1coptiblu d'ilro roctilieo1 on fin do compogno, co qvi 
entrainerait uni rfvlslon du pria. 
Quollon-nichni1 aul dw lotzlon Soito -Sourco& .. ir la domiiro pogo. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelspreiu - Prix de gros 
RE-UC' 00 kg OM/ 00 kg 







- 9.5 38 
- 9.0 36 
- 8.5 34 
- 8.0 32 
- 7.5 30 
- 1.0 28 
- 6.5 26 






GE R S T E (GroBhandelapreln) 0 R G E (Prix de gnia) 
: 
J j "'-1 .. - Prix/ 100 kt I NoHonolo Wihrvnt -llannolo •Hoaolo Loni Pr.IHrliu•run;en 
..... 09,.11, concernant 1 .. pd• I ~ I 
1 ~ 111•1 II 111 Kl J f II A II J J A s 0 H D a 
191!; 44,50 44,82 44,80 14,JS 14,50 44,ZO 45,10 45,35 48,35 45,15 44,ID 14,10 44,ll 44,&l 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 44,09 DEUTSCHL Dortmvnd 05 1966 44,ID 14,ZO 44,00 44,50 44,85 14,&l 44,10 43,00 43,ID 43,15 43,45 43,40 
• Aualand191nt"' 
1967 43,60 43,40 43,85 44,lD 44,80 45,55 39,00 37,35 37,35 
•PRIX DE RETROCESSIOH • 21 1966 38,96 39,73 38,93 39,87 39,88 40,57 42,13 43,10 39,00 37,48 38,ZO 38,49 38,91 40,22 
FRANCE (prl• do .-1) deport organi11110 11 1966 40,01 41,48 40,92 I0,71 I0,41 42,05 40,~ 38,ID 38,02 38,80 39,00 39,41 39,80 stockour (CHIC) pour lo pays ontior 
- 2mo qulnuino du moh - 1967 40,23 40,12 40,52 41,81 42,72 U,98 40,34 40,ZO 40,32 40,71 
1966 4 923 5m 5 oso soso 5 050 soso soso 4 !DO 4 938 s 125 s 7lD s 788 5 725 5 600 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 s 444 5 325 . . 5 100 s 37'.i H50 HOO s 400 5 100 cOrzo YHtita t Foggia . . . . 
1967 S OOO 4 950 4 150 4 150 4 llJ 4 550 4 lDO 4 (60 5 17'.i 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1966 31,82 33,22 32,70 33,00 32,ZO 32,40 32,!li 34,00 . 32,35 33,ZO 33,55 34,ll 34,75 
NEDERLAND cZomerfltlh 31 1966 33,51 32,90 34,JS 34,ZO 33,25 33,10 33,05 32,15 . ll,40 31,00 32,15 33,70 33,45 
Notorlngen Rott1rd0ll11 boun 
1967 33,15 33,&l 33,85 33,85 34,!ll ll,ID 31,15 31,00 33,JS . 
PRIX DE GROS 1966 453,1 459,8 483,1 484,3 483,2 4fl6,3 473,6 475,2 . . 443,0 41D,8 "6,0 482,0 
BELGl~UE tOrge d'itit 41 1966 455,S 457,1 468,3 400,8 455,8 458,5 4!0,0 454,8 445,6 450,7 456,0 452,\) 456,9 400,8 BELGI dipart nigoco, 
moyenn.e de troi1 Lowae1 1967 462,0 455,4 459,6 469,1 475,6 . . . "6,6 450,5 4&1,0 
... 
1966 485,4 4~,6 4!li,O 4!li,O 400,0 4!li,O 510,0 510,0 510,0 510,0 400,0 410,0 ~.o ~.o 
PRIX DEPART NEGOCE 
498,0 510,0 510,0 m,o 5)0,0 5!0,0 m,o 5!0,0 475,0 LUXEMB. a l'•tili sateur so 1966 497,5 . . 485,0 500,0 
oOrge 2imo qualit01 
1967 
Pr.I•• - Prbr I DM/100 k1 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
191!; 44,SO 14,82 44,80 44,JS 44,SO 44,ZO 45,10 45,35 46,35 45,15 44,ID 44,10 14,ll 44,llJ 
B.R. 
DEUTSCHL. Dortmvnd 05 1966 44,09 14,ID 44,20 14,llJ 44,SO "·85 44,00 44,10 0,00 43,ID 43,15 43,45 43,..0 
•Au1land1ger1te • -
1967 43,60 43,40 43,85 14,10 14,80 45,55 39,!ll 37,35 37,35 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 1966 31,57 32,19 31,54 32,ll 32,31 32,87 34,13 34,92 31,llJ ll,37 ll,!li 31,18 31,52 32,52 
FRANCE (pri• do .-•l deport arganl1m1 11 1966 32,42 33,59 33,15 32,98 32,74 34,07 33,17 31,31 ll,80 31,44 31,80 31,93 32,25 stockour (ONIC) pour lo pays ontior 
- 2mo qulnulno du 11011 • 1967 32,59 32,51 32,83 33,87 34,lll 35,63 32,68 32,57 32,67 32,98 
1966 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,lll 32,80 36,93 36,48 36,64 36,22 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 34,94 34,08 . . . . . . 32,64 34,40 34,88 34,56 34,56 oOno v11tihu Fogglo 
1967 32,00 31,68 Jl,40 Jl,40 ll,40 29,12 ll,OB 31,68 33,12 
191!; 35,16 36,71 36,13 36,46 35,58 35,lll 36,41 37,57 . 35,JS 36,69 37,07 37,00 38,40 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND cZomergtr1h 31 1966 37,03 36,35 38,40 37,79 36,74 36,57 36,52 35,52 . 33,59 34,92 35,52 37,24 36,96 
Notorfngon Rottorda11111 licin 
37,29 36,63 37,13 1967 37,40 37,IO 38,58 . 33,87 34,42 34,92 
PRIX DE GROS 1966 36,25 36,78 37,0S 37,14 37,06 37,ll 37,89 38,02 . . 35,44 35,26 35,68 36,96 
BELGl~UE oOrge d'ilO• 41 1966 36,14 36,57 37,48 36,86 36,48 36,68 37,ZO 36,38 35,65 36,06 36,48 36, 17 36,55 36,86 BELGI depart nigoco, 
•OJ«lnt d1 trol1 bour1e1 1967 36,96 36,43 36,n 37,53 38,05 . . . 35,73 36,04 36,80 
1965 38,83 39,85 39,lll 39,lll 36,40 39,lll ID,80 I0,80 I0,80 ID,80 36,80 37,lll 40,00 I0,00 
PRIX DEPART HEGOCE 
LUXEMB. a l'utilisateur 50 1966 39,80 39,84 I0,80 I0,80 
• Orge 2imo quo Gth 
1967 
ID,00 I0,00 40,00 40,00 I0,00 . . 38,80 38,00 40,00 
~~~1r1 I I I ' I I I i'f'1 I I I ' I I I 1'1°1 I I I ' I I I 1·ri I I I I I I I 11'1 I I I I I I I ,·r1 I I I I I I I tf I I I I I I I I W1 I I I I I I I 15f 1 I I I I I I I f\01 I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I 15i~ I I I I I I I m 
'1
1 
I I I I I I I l' 1 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I f I I 
M 111111ffl1111111ff11111111m1111111m, 111111ffl'1111111~r1111111~'f11111111fl°r1111111Wr1111111m. 111111ffr11111111fr1111111ffr1111111tf1'1111111Wr11111 
rt II 111 I 1'f I I I 111 I I If I I I 111 I I 11•1 I I 111 I I 1•f I I I 111 I 11'f I I 1111 11 If I 11 111 I 11f I 11111.11 If I I I 111 I I 1T I I 111111 1Y I I 1111 I I 1'f 111 1111 I 1f I 11 I 
1°T I I I I 1¥1 I 11 t I I I 1f1 11111 11 1Y1 I I 111 I I 1J1 I I It I I 11f1111111I1f1IIIf11 I 1'f1 111tIIIlfl11I!11 11f1 I I It I I I 1!1 I I 
t) 111 Juli d11 Vorjahru boglnnond. - CollllllOn~t on lvlllet do l'onnh iricidonto. 
2) Ab 1.8.1962: gowogonor Durdtschnitt dor In dor I.talon Monatswocho In 16 ausgorihlton 
D1partomont1 lulgutollton Pr1l11. Ab 1.7.1963: gewogonor Dwchschnltt dor In 30 O.par· 
tomon'1 In dor Monatsmitto lulgostollton Pr1l11.Abgabon und Kosten IV Luton du Kiulon 
hin111ge&Bhlt (11it 1.8.1962). Die Abgabon k5Mon am Wlrt•chaltslohruondo Goaonstand von 
Borlchtigungon 11ln und domit Prolsrovhlonon horb.;lillnn. -A parflr dul.ll-l'l"62:11oyoM• 
pandirio dos pri• do lo dorniiro 1 .. aino du 11011, constat01 dans lu 16 diparto•n'1· 
temolns. A partir du 1-7-1963: 11oyonn1 pandirio dos prf• au 11iliool du 110l1, constath clans 
111 30 departomont1.f0moin1. Prt• 110lori1 clos lax11 ot froh i char91 d11 achoto1r1(dopul1 
i. l-4·1962). Cu charges sont 1u1coptibl11 d'ilro roctifihs on fin do campagno, co qul 
onlnlrnorait ... revision dos p-1•. 
Quollonvon1lchnl1 auf dor lot1t1n Soito - Sourcu volr la dornliro page. 
19 
HAFER AVOINE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
RE-UC' 00 kg OM/ 00 kg 
--12 48 
--11-5 46 




-- 9.5 38 --
-- 9 36 
-- 8-5 34 
-- 8 32 --
-- 7.5 30 --,, 
-- 7 28 --
-- 6.5 26 --
-- 6 24 --
-- 5.5 22 --
-- 5 20 --
-- 4.5 18 --
19 7 
-- 4 16 
s M .& M J J A s 0 N D 
H A F E R (GroBhandelsprwlse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j i Pr.I•• - Prb: I 100 li:t - Hatlonole Wihrun1 - llonnele nctlane .. Lond p,.Jaorliu .. runpn I .. p_,, Ditalls concernont lea prt. .! I 
! .l 1'1•111 I' r1 J f II A II J J A s 0 
" 
D a 4 
1965 41,95 42,17 41,75 41,00 41,00 42,10 43,25 42,85 43,15 42,&J 42,75 40,95 41,IO 41,50 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 40,65 DEUTSCHL. 1Au1land1holero 05 1966 - 41,&J 41,ll 41,SO 41,45 41,JS 40,70 I0,00 J9,6S ll,55 ll,!IO I0,15 Dortmund 41,00 1961 40, 70 41,211 41,50 41,111 41,85 38,45 37,IO JS,111 
1965 36,18 39,68 36,52 36,94 37,56 41,15 42,70 43,00 43,10 37,34 37,68 39,JS IO,SO I0,38 
PRIX DE MAROtE 
36,32 FRANCE Avolne hlonche/joune 50-51 kg/bi 12 1966 38,6S I0,00 38,41 37,00 36,88 36,91 36,25 JS,12 34,&J 34,57 34,SO 35,ll 36,29 
Amien1 - 1.8.64 - Dep. Somme 
1967 37,23 35,45 35,08 37," 38,58 39,00 . . 
PREZZI ALL'INGROSSO 
191fi 5 003 5 149 5 llO 5 200 5 250 
- - - -
5 038 5 100 5 100 51~ 5 100 
ITALIA per vogone o autocarro o ci1temo 22 1966 5 208 5 132 5 100 5 250 5 JlO 5 JlO 5 450 5 450 4 883 4 9211 5 OOO 5 OOO 4 9Jl 5 OOO 
completi base Milano 
1967 5 137 5 219 5 225 5 225 5 225 . 4 750 4 620 4 lllO 4812 
1965 ll,59 31," Xl,111 31,00 ll,55 31,6S 33,45 33,50 . ll,65 ll,65 ll,70 31,40 31,65 
NEDERLAND GROOTHANOELSPRIJZEH 31 1966 31,19 ll,ZO 31,95 31,45 li,55 31,00 31,!IO . . 28,65 28,95 28,50 29,25 29,&J Hoteringen Rotterdamse beun 
1967 Xl,lfi ll,15 ll,O'.i 31,55 32,70 32,95 . 28,0'.i 27,111 28,JS 
PRIX DE GROS, 191fi 421,0 437,2 436,6 436,5 429,9 439,1 
456,4 462,4 
- -
421,0 425,4 428,5 435,9 
BELGl~UE depart ntgoce, 41 1966 429,6 428,5 440,0 432,0 426,0 427,0 431,0 429,1 422,5 m,1 426,6 427,1 BELGI - . moyenne dt lroi1 boursea 
1967 428, 7 425,8 425,4 m,5 "1,3 
-
. . 403,3 410,5 420,0 
PRIX DEPART HEGOCE 
1965 470,4 479,2 485,0 4111,0 470,0 400,0 400,0 490,0 400,0 495,0 1-\0,0 4ll,O 495,0 495,0 
LUXEMB. a l'utilisatcur so 1966 4d0,8 41ll,O 495,0 470,0 4!1l,O 490,0 4!1l,O 490,0 488,0 . . 4&1,0 400,0 470,0 
tAvoine 2ime qualitet 
1967 
p,., .. - Prl• I DM/100 q 
GROSSHANDELSABGABEPRE1$ 191fi 41,95 42,17 41,75 41,00 41,!IO 42,10 43,25 42,6S 
43,15 42,lll 42,75 40,95 41,40 41,50 
B.R. 
DEUTSCHL. 1Au1londshoftrt 05 1966 40,65 - 41,&J 41,ll 41,SO 41,45 41,35 40,70 I0,00 ll,65 ll,55 39,90 I0,15 Dortmund 41,00 41,ZO 1967 40, 70 41,50 41,111 41,85 38,45 37,40 JS,lll 
1965 29,31 32,15 29,59 29,93 ll,43 33,26 34,lll 34,92 34,92 ll,25 ll,53 31,88 32,81 32,72 
PRIX DE MARCHE 29,40 FRANCE Avoine hlonche/joune S0-51 kg/hi 12 1966 31,31 29,42 32,41 31,12 29,98 29,88 29,!IO 29,37 28,45 28,03 28,00 Zl,95 28,&J 
Amiens -1.8.64 -Dep.Somme ll,16 28,72 31,&J 1967 211,42 ll,33 31,2' . . 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1965 32,02 32,95 33,92 33,28 33,&J . . . . 32,24 32,64 32,64 32,64 32,64 
!TALIA per vagon• o autocorro o ci1tema 22 1966 33,33 32,~ 33,64 33,&J 33,92 33,92 34,88 34,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 
completi base Milano 
1967 32,88 33,40 33," 33," 33," . ll,IO 29,57 ll,72 ll,80 
196S 33,80 34,74 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 . 33,87 33,87 33,92 34,70 34,97 
NEDERLAHD GROOTHANDELSPRliZEH 31 1966 34,16 33,37 35,ll 34,75 33,76 34,25 35,25 
-
31,66 31,99 31,49 32,32 32,71 Noteringen Rotterdamse beur1 -
1967 33,87 33,ZO 33,ZO 34,86 36,13 36,41 . ll,99 JJ,n 31,33 
1965 33,68 34,98 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,99 
-
. 33,68 34,03 34,28 34,87 
llELGl~UE PRIX DE GROS, 35,ZO 34,56 34,08 34,16 34,48 34,33 33,111 dtpart negoce, 41 1966 31,37 ;1,28 . . 33,93 34,13 34,17 BELGI moyennt de trois bourses 
1967 34,30 34,06 34,03 34,lll 35,ll . . . 32,26 32,~ 33,lll 
1965 37,63 38,33 38,111 38,IO 37,lll 39,ZO 39,i!l 39,ZO 39,ZO 39,&J 35,ZO 34,40 39,lll 39,&J 
PRIX DEPART HEGOCE 
LUXEMB. a l'utilisateur 511 1966 38,47 38,IO 39,&J 37,lll 39,ZO 39,i!l 39,i!l 39,i!l 39,ZO - . 36,111 36,80 37,&J 
'Avoine 2ime qualitt • 
1967 
wn1 I I I I I I I I I 131°1 I I I 11 I I 1~01 I I 11 I I I 131°1 I I I 11 I I rr1 I I I 11 I I 13r1 I I I I I I I 13¥°1 I I I 11 I I 131°1 I I I 11 I I tr1 I I I 11 I I 1·1°1 I I 111 I I 1·r1 I I 11 I I I i'f~ I I 111 I I I I 
i'1t I I I I I I I I I I ,. I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I y I I I I I I I I I 2f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I V I I I I I I I I 
t\'1111111111111~'ff 1111111fff, 111111ffr1111111Wr11111111fr, 1111111'fr1111111W1°11111111fr, 1111111'fr1111111ffl1111111fW11111•1'12ff1111111Wr1111111rt'r11111; 111 
rt I I I 11 I I~ I I I I 11 I I 1Y I I I 111 I I I 3f 1 I I 11111 If I I I 1111 I i''f I 11111 111'f I II 111 I 113f I 1111111 1f 1 11111 111'\°1 I 111111 I~ I I 11111 II f111111111~1 II I 
ri I I I I I I y I I I I t I I I I y I I I I J I I I , y I I I I t I I I I y I I I I t I I I If I I I I ! I I I I y I I I I I I I I I y I I I I t I I I ,y I I I I t I I I I r I I I I t I I I I y, I 
1) Im Juli du Vorjohret b19inn1nd -Commen~nt en juillet de l'aMiie prectdente. 
Quellenveruichnis auf der letzten Seite - SourcH voir la dsniire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
j 1 PrelH - Prb: I 100 •1 / N•tlonol. Wih"•I -llonnol• n•tlon•ll Loni Pni11.,livt.n.wt1n I 
Poyo oe .. 11, concernont lei prl• JI I J ~ 11l•1 ll 11lr1 J f II A II J J A s 0 N D 
1911i 14,82 16,19 14,63 15,SO 19,56 17,81 13,69 14,0 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 1966 ll,38 ll,33 22,25 23,SO ll,00 15,13 13,48 12,06 12,00 10,SJ 10, 74 DEUTSCHL. Frei Verladeslatian 
Hannover 
1967 10,94 9,SO 8,JS 8,26 11,13 . 11,16 8,29 7,33 
1911i 36,12 37,64 32,00 Jl,00 35,00 42,17 75,06 JS,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 P~IX DE GROS 
FRANCE • inti• norma 1.2> 11 1966 40,29 JS.00 JS,00 JS,00 JS,00 76,SO 38,17 54,SO 35,SO 34,17 32,67 JS,00 37,00 HallH C.ntralH do Paris 
1967 38,00 32,00 38,75 38,SO 59,94 34,42 15,00 33,00 33,00 Jl,SO 
PREZZI ALL'INGROSSO 
19tf> 4 3S4 4 374 4 125 4 62S 5 400 3 900 4 SOO 4 250 41()() 3 7SO 4 SW 4 37S 4 32S 4 JOO 
ITALIA 1 Patate• 
Torino 
21 1966 4 699 4 614 5 SOO 5 SOO 5 SOO 5 OOO . 4 SOO 4 SOO 4 SOO 4 OOO 3 7SO 4 2SO 3 750 
1967 3 7SO 4 OOO 4 OOO 4 SOO 4 OOO 4 OOO Jl)() 3 7SO 4 OOO 
BEURSPRIJS 19tf> 13,15 15,41 11,00 11,00 11,95 16,SO 22,70 . . . 14,SO 15,m 16,88 18," 
NEDERLAND • Kloiaanlappolon Bintjo 35 mm o 31 1966 22,70 21,ll 21,80 3l,38 25,88 Rottordamso Aardappo lbturs 34,SO 36,19 . . . 13,34 13,20 13,18 13,25 
atdden notaring 1967 13,65 13,54 17,63 23,SO 27,lll 23,SO . . 11,SO . 
19tf> 141,2 170,3 138,0 131,9 lll,7 161,5 2SS,6 245,1 lll,O 109,4 134,3 168,3 3l3,2 235,4 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEURS zn,6 285,3 roloris sur In 2 marches 41 1966 ])2,4 327,5 311l,2 462,5 474,8 423,4 216,5 ln,9 159,6 175,5 179,7 169,2 BELGI rilJI lo lours clv pays 
1967 167,3 162,3 200,3 299,1 2SS,2 196,1 102,1 92,1 83,1 
1965 220 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1966 240 llVli franco cave du con1ommot1w 3) 
1967 2\0 
p,.1 .. - Pr1. / DM/100 •1 
1965 14,82 1£,19 14,63 15,SO 19,56 17,81 13,69 14,0 16,37 18,25 20.87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 15,13 12,06 12,00 10,53 10, 74 DEUTSCHL. Frei Verladestation 1966 ll .38 ll,33 22,25 23,SO ll,00 13,48 Hannover 
1967 10,94 9,SO 8,35 8.26 11,13 . 11,16 8,29 7,33 
1965 29,26 ll,SO 25,93 24,31 28,36 34,17 lll,81 28,56 41,46 26,74 23,SO 23,23 23,SO 25,38 
PRIX DE GROS 
FRANCE • Bintje norm• 1t 2> 11 1966 32,64 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 ll,93 44,16 28,76 27,68 26,0 28,36 29,98 HollH ContralH do Poris 
1967 ll,79 25,93 31,40 31,19 48,56 27,89 36,46 26,74 26,74 24,71 
1965 27,87 27,99 26,40 29,60 34,56 2',96 28,80 27,20 28,16 24,00 29,06 28,00 27,68 27,52 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 24,00 !TALIA 1PatatH 1966 30,07 29,53 35,20 JS,20 JS,20 32,00 . 28,80 28,80 28,80 25,lll 24,00 27,20 Torino 
1967 24,00 25,60 25,60 2!1,80 25,lll 25,60 23,68 24 00 25,60 
BEURSPRIJS 1965 14,42 17,03 12,15 12,15 13,20 18,23 25,08 . . . 16,02 17,34 18,lli 3),38 
NEDERLAND 1Kloiaanlappolen Bintjo 35 mmo 31 1966 25,08 23,54 24,09 22,52 28,60 38,12 39,99 . . . 14,74 14,59 14,56 14,64 Rottonlamso Aardoppolbours 
atdden notaring 1967 15,08 14,96 19,48 25,97 ll,SO 25,97 . . 12,71 . 
1911i 11,ll 13,62 11,04 10,SS 10,46 12,92 20,45 19,61 10,40 8,75 10,74 13,46 16,26 18,83 
Pl!IX AUX PRODUCTEURS BELGl~UE reltvi1 1ur lt1 2 marchi1 •1 1966 21,21 22,82 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,87 17,32 13,83 11,n 14,04 14,38 13,54 BELGI rigulatours du pays 
1967 13,38 12,98 16,01 23,93 3l,42 15,m 81,68 73,68 66,48 
1965 17,6 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1966 19,2 livrffranco cavedu consommateur3J 
1967 19,2 
i'i'f/"f 11 I i'f01 I I 1111 I i1f'1 I I 111 I I 111°1 I Ii 11 I I 11r1 I 1111 11 lf1 I 1111 I I 11f'i I 1111 I 111f. I 1111 11 m I I 11 i 11 12r1 I 11111 I m I 111111 ff'i I 1111 1112f01 I I 11 I 
~I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I \' I I I I I I I I I VI i I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I'{ I 
h"11111111lfl'1111111'i'l"11111i 11'i'f11111111W'l1111111l'ff 1111i 11~'f1'1111111Wr1111111ff'1°1111111~3fr1111111W?1111111Wr1111111~'ff 1111111fff11111112i8f'f 111111mr1111 
r\' I I 111 I I IV I I I 11 I I I i 'f I I I ii i I I I \'1 I I 111 I I 1'f I I I 111 II 1'f11 I II I I I I 'f I I I 111 I I 1 'f I II 111 I I 1 'f It I 111 I I 12f II II 111 I I' I 11 111 I 11 f11 I ii 11 I 1'1'1 I I ri , , , , , , , , , v, , , , , , , , , y, , , , , , , , , y, , , , , , , , , v, , , , , , , , , v, , , , , , , , , •t, , , , , , , , , v, , , , . , , , , ., , , , , , , , , , "' , , , , , , , , 
I) Im Juli dH VorjahrH boginnond - Common~anl on jvillot do l'amio pricidonta. 
2J AuBor Fru1ikortoffoln (Mai.Juli) - Soul piriodo prlmovr (mai 11 juillot), 
3) Zoitraum dor logwung: 15.9.·15.11. - Piriodo d'oncavomont: 15-9·15-11. 
Quellenveneichni1 ouf dt:r let1tln Seit• -Sourcff wlr la dwniirt page. 
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WEICHWEIZEHMEHL - FARIHE DE BLE TEHDRE 
j j Preis• - Prl• / 100 lig I Hstlonole Wihn.m1 -Mom•I• notfonale Loml Prel Hrliut.nmt.n I 
,.,. Details concernont 1 .. prfa i I 
0 i dw11l 121 Kl J F II A II J J A s 0 
" 
D 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,68 65,68 66,16 66,15 66,15 66,11 66,07 66,07 66,57 
B.R. GROSSH.+.NOELSPREISE 
OEUTSCHL. Woizenmehl T. 550 04 1966 67,74 68,06 68,15 68,26 68,26 m,os 1!1,97 10,14 10,14 10,13 10,13 10,79 1218 Biinen 
1967 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,16 65,91 
1965 74,50 74,50 74,!ll 74,!ll 74,50 74,!ll 74,50 74,Sl 74,Sl 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,!ll 
PRIX OE GROS (en fin do mois} 1966 74,50 74,Sl 74,!ll 74,50 74,50 74,Sl 74,Sl 74,!ll 74,50 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,Sl FR.+.NCE Farino panifiable T. 55 11 
- Paris -
1967 74,Sl 74,Sl 74,Sl 74,Sl 74,50 74,50 74,50 75,50 TI,111 78,50 
PREZZI .+.LL'INGROSSO 1965 9 757 9 100 9 llJO 9 llD 9 lllO 9 850 9 !XXl 9 JOO 9 IOO 9600 9 JOO 97'15 9 BOO 
Farina di frumento da pane ... 1966 9 728 9 003 9 IOO 9 BOO 9 lllO 9 lllO 9 JOO 9 IOO 94Sl 9 l(J() 9 1(1) 9 !00 9480 9 IOO IT.+.LI.+. Tipa 0 - (ceneri 0,60 - Glutine 22 
10-11)- Franca Milano - 1967 9 625 9 6Sl 9 6Sl 9 850 9 850 9 850 9 !DO 9 SlO 9 sm 9 SOO l.G.E. esclusa 
NEOERL.+.NO 
1965 1!13 676 676 676 676 676 676 710 710 710 710 710 710 
BELGl~UE PRIX OE GROS .+. L'.+.CH.+. T 1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 




Dll / 100 ke 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,611 65,68 60,16 lie,15 60,15 66,11 66,07 66,07 6",57 
B.R. GROSSH.+.NOELSPREISE 
OEUTSCHL. Weizenmehl T. 550 04 1966 67,74 68,06 68, 15 68,26 68,26 69,05 69,97 lO,n 70, )4 lll,13 lll,13 10,79 p 8 Borsen 
1967 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,16 16,91 
19!1i 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 60,36 00,36 60,36 60,36 60,36 00,36 60,36 60,36 
PRIX OE GROS (en fin de mois} 
1966 60,36 60,36 60,36 60,36 00,36 60,36 00,36 60,36 60,36 60,36 FR.+.NCE Farina panifiable T. SS II 60,36 liD,36 Ol,36 00,36 
- Paris - 1967 lil,36 60,36 lll,36 lll,36 lll,36 lll,36 61,17 63,03 63,lil lll,36 
PREZZI .+.LL'INGROSSO 1965 62," 62,08 62,72 62,75 62,72 63,~ 63,36 62,08 61," 61,82 62,08 62,56 62,72 
Farina di frumento da pane - 19fii 62,26 61,46 62,72 62,72 62,72 62,72 62,08 61," 60,48 60,16 00,16 00,16 00,67 61," IT.+.LV. Tipo 0 - (ceneri 0,60 - Glutine 22 
10-11) - Fronco Milano - 1967 61,60 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 Ill.Ill lll,lll lil,111 60,111 l.G.E. esclusa 
NEOERL.+.NO 
1965 55," 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 56,80 56,80 56,80 56,80 56,00 56,lll 






'r I I I 15Y°1 I I I I I I I 15\01 I I I I I I I l~ol I I I I I I I ,,ol I I 111 I I n°1 I I 11 I I I 15f01 I I 11 I I I 151°1 I I I I I I I 151°1 I I I I I I I 1i01 I I I I I ! I ;5f: I I 111 I I 1'Y01 I I 111 I I 16!~ I I I I I 
~1 I I I f I I I I I 1 I I I YI I I I I I I I I f J I I I I I I I I YI I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'I 1 I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I 11 
N',, ,wr1111111Wr1111111tf1°1111111Wr1111111fri1111111t'fi°1111111Wr1111111tf1°1111111~'f'1°1111111H01°1111111ff1°1111111Wi01111111~fr1111111~f1°1111111~'t'r111111111 
ft I I I f1 I I 11 I I I If I I I 1111 I I Y1 I I 111 I II f I I I 111 I I 15f I 11111 I I I r1 I I 1111 I 15f 111 111 I I 1 '!'11 I 1111 I 1'f 11 1111 111'f 11 1111111 f1 11 I 111 11'f 1 I I I I I I 11 
ri 111, ,f, 111t1111f1111tI111?1I11tItl1'?1111ItIII1f1IIIt11I,1,111t1111f1 I I,,,,, ,y,,,, t I I I ,f, 111t11I,'f,111 
1) la Juli des Varjahres begiMend - Commen~ont on juillet de l'annh precidonte. 
Quellenwneichni1 auf der Jetiten Seit• - Sources voir lo demilte poge. 
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ZUCKER - SUCRE 
a 
' ~ Prelu - Prix I 100111 / Hotfonoi. Wihrunt - Monnol• notlonele L .. .i PrelHrlOutetung•n Jt . I .. 
,.,. Ditalls conornont I•• prla .! I 
i j ow1n CllKi J f II A II J J A s 0 N D 0 
•GRUNDSORTE • 
1965 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 llD,8 100,8 100,8 
B.R. Fabrikabgabepreis einschl. Steuem- 04 1966 100,8 100,8 'KXl,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 'KXl,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. frachlfrei - Lager du Kiiufers, 
mil Verpack1111g 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
tCRISTALLISE n° 3, 1965 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
FRANCE Prix dipart usine 11 1966 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 104,2 
- taxes comprises -
charge 1ur mayen de lranspart 1967 104,2 104,2 ll4,2 104,2 104,2 104,2 104,2 104,2 04,2 104,2 
tCRISTALLINO• 1965 19~1 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 19 5l) 19 867 19 867 19 867 19 867 
ITALIA Preni dal produttore al gra11i1la 2) 
a indu1lriale - l.G.E. uclu1a - 22 1966 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
1acchi carta 50 kg - Milano 1967 19 8S7 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
1966 99,93 98,llJ 98,llJ 98,llJ 98,Sl 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 
WITTE tMELISt 
HEDERLAND Gro11ierprij1 of fabriek 31 1966 102,06 102,62 100,6 102,4 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102,85 102 85 102 85 102 85 102'85 
incl. loela1ling en verpacking 
1967 103,3 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 107,1 107,1 107,1 107,1 
tCRISTALLISE • 
1965 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 
BELGl~UE Prix dtpart usine 4' 1966 I 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 BELGI (ParilO eaux Anven : + 4 F t?an1porl 





tGRUNDSORTE• 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Fabrikabgabeprei1 einachl. Sleuem • 04 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. frachlfrei • Lager du Kiiulen, 
mit Verpackung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
tCRISTALLISE n• 3, 1966 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 
FRANCE Prix depart u1ine 11 1966 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 84,40 
- taxes comprises -
chargi sur moyen de trans pert 1967 84,IO 84,IO 84,IO 84,40 84,lO 84,40 84,IO 84,IO 84,40 84,40 
1985 
tCRISTALLINO• 
121,93 118,5 11~,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 125,0 127,2 127,2 127,2 127,2 
ITALIA ~·i::t.i.~~!r.~1.i~e. :1.~!:~ 1~ .. 21 22 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
sacchi carto 50 kg - Milano 1967 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
1966 110,42 100,!l> 108,!l> 108,!l> 100,!l> 111,16 111,16 111,16 111,16 111,16 111,16 111,16 111,16 
WITTE tMELISt 
NEDERLAND Gro11ierprij1 al labriek 31 1966 112,n 113,39 111,16 113,12 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 
incl. be lasting en verpalddng 1967 m,1 115,4 115,4 115,4 115,4 ~15,4 118,3 118,3 118,3 118,3 
1965 81,84 81,84 81,84 dl,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 
tCRISTALLISE• 
BELG~UE Prix depart usine 4' 1966 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 BELGI (pariti eaux Anor1 : + 4 F lran1port 




F\1111 I I I I I''~ I I I I I I I lf. 1 I I I 11 I lfi I I I I I I 1 \,~ I I I I I I 1 l'rl I I 111 I I ff~ I I I I I I I ~'f'l 1 I I I I I I ~fr I I I I 11 I ~T'l I I I I I I I W~ I I I 11 I I ~f1 I I I I I I I ~'ff I I I 





1orn11111nm11111 rfi'l°111111 m~0111111m'l~11111 m'l°111111 rff:0111111rrr.1111111211m11111nr:~11111 rm0111111 m~ I II.I I ffl'1°111111111 
ft I I I I I I I I I I 1'f"1 I I I I I I I 1't°1 I I I I I I I 11t°1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 111°1 I 11 I I I I i2Y01 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I i2°t°1 I I I I I I I rf1 I I I I I I I lfi I I I I I I I 12M I I I I I I I 12t0 
PT I I I I I I ,'f0, I I I t I I I ,'J0 , I I I t I I I ,•r, I I I t I I I ,•r, I I I t I I I ,'f, I I It I I I ,•r, I I I , I I I ,•r, I I I r I I I ,•r, I I I t I I I ·T· I I I 1 I I I 121°1 
t) Im Oktober du V.arjahrea begiMend • Cammen~anl en actobre de l'amie prkidente. 
2) l.G.E., 2,31 !Vr die lndu1trie • 5,31 !Vr den Handel - Durch1chnitt1preiH von 100 Lire/kg liir Siich von 100 kg. 
l.G.E., 2,31 pour l'indu11rie • 5,31 paur le co ... erce •Prix mojorb de 100 Urea/kg paur soc1 de taile de 100 kg. 
Quellenwrieichnia auf der letittn S.ite - So•cH voir la dernlirt page. 
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KAKAOBOHNEN - CACAO EN FEVES 
Land p,.1,.,liutwungH 
j 
I 1 PrelH - Prl• / 100 lit/ Netlon•I• Wihtvt19 -Monnal• ndlonole 
Pays Ditoll1 conc•mcmt IH prlx ~ I 
"i i 1lw11l (II Kl J F M A M J A s 0 J 0 H 0 
KAKAOBOHNEN 1965 149,2 204,3 182,0 144,0 141,3 136,0 119,0 103,5 128,2 142,5 145,7 157,9 183,2 
•Ghana goad fermented c 8.R. Einlvhrpreise 1966 210,3 188,5 190,2 199,1 218,1 211,3 217,3 233,5 rJJ,7 204,8 208,7 200,8 DEUTSCHL. unverzollt - unveuteuert 02 221,2 
cil norddeutsche Halen 1967 241,6 ~.2 252,3 249,1 241,6 215,2 241,6 250,2 212i,2 
CACAO EN FEVES 1965 al9,1 Z71,1 245,4 210,7 al9,6 183,8 163,7 144,6 182,7 2(l),6 al5,1 232,0 200,0 
FRANCE 
cCOte d'Ivoire• 
Prix en1rep0t + taxe1 11 1966 243,1 288,5 212i,4 269,7 
276,1 297,S 293,2 200,0 312,S 310,3 280,4 200,0 280,4 296,4 
- Paris - 1967 328,5 345,6 3",6 333,9 326,4 325,3 324,Z 327,4 356,3 
CACAO IN GRAN! 1965 54 !XXJ 64 100 62 !'00 55 OOO 54 2(l) 53 OOO 52 2(l) 48 OOO ¥.1100 52 OOO 54 aJO 54 m 59 OOO 
!TALIA cAccra• 22 1966 SB 392 64 692 8l 500 !ll!IJO 63 OOl 65 BOO 66 lXl 6SUl 67 800 67 IOO 64 100 65 OOO 64 100 65 IOO Preni all'industria fronco vagone 
Milano - l.G.E. esclusa 1967 ii8!XXJ n 400 n400 72 500 n aio 71 OOO 71 OOO 71100 75 500 75 500 
1965 128,S 168,2 10,8 126,9 122,8 117,2 101,7 91,1 113,S 127,6 128,9 136,9 150,8 
CACAOBONEN 
NEDERLAND Prijs voor de fabrikant 31 1966 152,7 llii:!,1 165,8 176,1 191,6 187,2 187,2 189,8 al7,0 al3,3 m,4 
ccourante kwaliteih 1967 
1965 1 888 2 546 2410 1 822 1 818 1 616 1 595 1 369 1 524 1 942 1 881 1 853 2 281 
CACAO EN FEVES 
BELGIQUE •Ghana• 
"5 19ii6 2 175 2 628 2 491 2 267 2 IOO 2 711 2 624 2 691 2 818 3 032 2 623 2 616 2426 2 171 BELGIE Prix a I' importation 




DM I 100 k1 
-
KAKAOBOHNEN 1965 M,2 204,3 187,0 
'"·o 141,3 136,0 119,0 lGJ,5 128,2 142,5 1'5,7 157,9 183,2 1 Ghana good fermented c 8.R. Einfuhrpreise 1966 210,3 loJ,5 I 190,2 199,1 m,1 211,3 217,3 233,5 2ll,7 204,8 208,7 21li,8 221,2 DEUTSCHL. unvenollt - unversteuert 02 
cif n«ddeutsche Hal-• 1967 241,6 258,2 252,3 249,1 241,6 ~5,Z 241,6 250,2 Ztl>,2 
CACAO EN FEVES 1965 169,4 219,6 l~,.~ ll{J,7 16<;,8 1•8,9 132,6 117,2 148,0 1U2,5 166,2 llld,0 210,7 
FR.t.NCE 
tCOte d'lvoiru 
Prix entrepOt + taxes 11 1966 
197,0 233,7 215,U 11B,5 W,7 211,0 237,6 235,0 253,2 251,4 227,2 235,0 127,2 21D,1 
- Paris - 1967 266,2 23),0 279,2 2~.5 2~,4 263,6 262,7 21fi,3 288,7 
CACAO IN GRAN! 1965 410,2 i,oo,o 352,0 346,9 339,2 334,l ll7,2 318,1 3:6,6 346,9 33l,1 377,6 351,6 
!TALIA 
tAccrat 
22 1966 373,7 414,0 387,2 387,8 1()7,0 421,1 424,3 4al,5 433,9 431,4 410,2 416,0 410,2 41d,6 Prezzi all'indu1tria franco vagone 
Milano - l.G.E. esclusa 1967 "1,0 457,0 463,4 164,0 455,7 454,4 454,4 458,9 483,2 483,2 
1965 141,9 1d5,8 163,4 ll0,2 135,7 129,5 J.12,3 100,7 125,4 M,O 142,4 151,3 175,5 
CACAOBONEN 
NEDERLAND Prijs vo« de labrikant 31 1966 168,7 1"5,7 1~3.2 194,6 211,7 106,9 al6,9 209,7 228,7 224,6 200,4 
tcourante kwaliteih 1967 
CACAO EN FEVES 1965 151,1 al3,7 192,8 145,8 145,4 129,3 127,6 109,5 121,9 155,4 13l,5 148,2 182,5 
BELGl~UE tGhanat 45 1966 174,0 210,3 199,3 181,4 192,0 221,7 al9,9 215,3 225,1 242,6 ai9,8 al9,3 194,1 222,2 BELGI Prix a I' importation 
cil Anven (achat de SO kg) 1967 228,0 253,8 252,0 247,5 244,8 246,1 245,2 253,4 259,0 262,0 
1965 
LUX EM B. 1966 
1967 
W';'t'1 I r'fr I I I II I I ff~ II 111 I I rn I I I 1 I I dfl I I I 11 I I :f~ I I I II II :ri I I I II I I ~'f~ I I 111 I I rri I I 111 I i:n I I 111 I I m II 111 I d'fr I I 111 I d'fY I I I II I 
~·I 11i°1 I I 11 I I I 1't°1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 11r1IIII11 I 11r1 I I 111 I I 1 2~0 1 I I I 11 I I 121°1 I I 111 I I 121°1 I I I I I I I 12r'1 I I I I I -
Lit 26QOO 271100 21QOO 29000 30QOO 31QOO 321100 331100 3'1100 3JQOO UllOO :171100 31000 39000 ... llOG 
111111111111 t 111111111 I 11111111 1111111111111111 l I I I II I I l I I 1111111111111111111111111111 11111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
n I I I I I I I 121°1 II 1111 1121°1 I I 111 I I 12r1 I I II II I 1~01 I I 111 I I 12t°1 I I II II I 121°11 I II II I 12r11 II I II I 12r11 I 1111 112r. II 1111 I ti°1 II 111 II t\011 I 1111 I 13i°1 I I 
ri I I I I I 11{ 01 I I! t I I I 111°1 I I I 1 I I I 11f1 I I I 1 I I I 12f1 I I It I I I 121°1 I I I 1 I I I 12f1 I I It I I I 12f1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12f1 I I I! I I I 12f1 I 
1) Im Juli du Varjohru •eviMend - Commenc;onl en julllet de l'onde pricidento. 
Quellenveruichnis oul der letzten Soito - Source voir demiire FOii"· 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
j i p,.1 .. - Prix I 100 Llt.r • Lltrn 1) I Matlonole Wihnmo - MoMole notlOftole land Preltwliuterung.,. I .. 
Poy1 °'tvllt concernont 1 .. prl• 
.! I 
I ~ ciw121 ~Kl J f M A M J a 
1965 1511,6 1",6 118,2 153,7 162,0 151!,3 157,4 
8.R. GROSSHANOELSPREISE 
OEUTSOfL. tSpeiuOlt 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 1~.1 
1967 153,7 1'7,3 141,8 139,1 136,3 137,3 
1965 280 280 280 280 280 280 280 
FRANCE 
PRIX OE GROS (en fin dt mois) 
huile d'arachidt 11 1966 280 280 280 280 211l 280 280 Zill 
- Paris -
1967 280 295 295 295 29S 29S 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 36 051 37 241 37 332 37 058 35 900 35 m 35 228 
!TALIA 
olio cl'arachide in clstema 
1.G.E. uclusa 22 
1966 34 343 32 666 35m 35777 35 228 34 496 34 221 33 672 
Milano 1967 24 339 23 699 23 1~ 23 150 22 780 23 6l7 
GROOTHANOELSPRIJS 1965 138,7 155,5 163,5 151,3 1",o 119,8 127,5 
Spij1oli1 
1966 136,0 135,3 127,8 119,3 130,3 127,5 NEOERLANO ~gemiddolde nalionalt graothandtls 31 
prijs - htrltomst cony arl9inal o 1967 inklarln9 invotrb1la1tin9 lnbt91'epen 
PRIX OE GROS 1965 2 055 2 270 2 300 2 \00 2 110 2 O;JJ 1 005 
8ELGl~UE thuile d'arachide raffinie• 1966 1 956 1 942 20~ 1 9&! 1 938 1 925 1 915 1 915 8ELGI comestible - franco gro11i1t1 - .... 




DM I 100 Lltet - Litre• 
1965 1511,6 1",6 148,2 153,7 162,0 
8.R. GROSSHANOELSPREISE 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 DEUTSCHL. tSpeiseOI• 
1967 153,7 147,3 141,8 139,1 
1965 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX OE GROS (en fin de mois) 1911i 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 FRANCE huile d'orachide 11 
- Paris - 1967 226,9 239,0 239,0 239,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 230,7 238,3 238,9 237,2 230,1 
!TALIA olio cl'arachide in cistema 22 191i(i 219,8 al!l,1 219,0 219,0 215,5 220,S 1.G.E. ucluso 
Milano 1967 155,8 151,7 148,2 hS,2 
GROOTHANOELSPRIJS 1965 153,3 171,8 llll,7 167,2 159,1 
Spijsolit 
31 1966 1~,3 149,5 m,2 142,9 NEDERLANO "9emidd1ld1 naticrialt 9roothandel1· 
prijs - herkomst uny original• 1967 lnklaring invoerbtlo1tin9 inbegrepen 
PRIX OE GROS 1965 16',4 181,6 18',0 192,0 173,6 
8ELGl~UE thuila d'arochidt raffinit• 44 1966 156,5 155,4 16',0 159,0 155,0 1511,0 8ELGI comestible ... franco grouiste -
flit dt 200 I. sans tmballa9t 1967 156,4 151,7 151,2 100,4 
1965 
LUX EM B. 1966 
1967 
I) Spo1ifi1ch11 C'>twicht bti dor Umrtcluwn9: 915 9 • 1 I - Poids spocifiqut rotenu pour la canvtnlan: 915 'I'• 11. 
2) Im Novtmbtr d11 Vorjahru bt9innend - Commtn~ant on novombr• dt l'anne• pricidonte. 















J A s 
155,6 1511,6 1511,6 
1~.1 151,9 153,7 
136,3 134,5 133,6 
280 280 280 
280 280 280 
29S 29S 29S 
34 587 34 770 35 594 
32 666 32 183 33 032 
23 333 23 333 23 333 
125,0 115,5 127,5 
127,8 
1 !llO 1 880 1 875 
1 925 1 915 1 925 
1 !SI 1 935 1 915 
155,6 1511,6 1511,6 
1~.1 151,9 153,7 
136,3 134,5 133,6 
226,9 226,9 226,9 
226,9 226,9 226,9 
239,0 239,0 239,0 
221,4 222,5 227,8 
209,1 207,9 211,4 
149,3 149,3 149,3 
13tl,1 138,7 140,9 
141,2 
152,0 100,4 1~.o 
1511,0 1511,0 1511,0 
156,0 1511,8 153,2 
0 N D 
156,5 1511,6 152,8 
1511 6 15116 15116 
131,8 
280 280 2!IO 
211l 280 211l 
2'.!i 
36417 36 326 35 868 
J2m 26 !Ill 24 105 
23 2'1 
135,5 142,0 137,3 
1 920 1 995 2 015 
1 915 1 915 1 978 
156,5 1511,6 152,8 
1511,6 1511,6 1511,6 
131,8 
226,9 226,9 226,9 
226,9 226,9 226,9 
239,0 
233,1 232,5 229,6 
208,5 172,2 158,1 
118,7 
149,7 156,9 151,7 
153,6 159,6 162,0 






.. PNIH - Prix I 1 •1 I Hatlonol• Wifnnt - MDftftOI• netlOMI• 
I ~ 
Poyo Ditolla concernont 1 .. prlx ~ I 
I i llw11l ll Kl J F II A II J J A s 0 N D 0 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,77 1,83 1,84 1,84 1,84 1,92 1,92 1,92 l,96 1,92 1,92 1,92 
8.R. an den Gro6handel 
DEUTSCHL. Spitzensortt 02 1~ 1,91 1,00 1,92 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
frti Empfangsstation 1967 1,00 1,!ll 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 
1965 3,18 2.~ 3,12 3,12 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin dt 11oi1) 
tMargarint ordinoire • 
- Paris -
11 1966 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
1967 3,24 3,24 3,24 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,2\ 3,24 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 ~ 505 505 505 505 505 505 [lli 505 505 505 fiJ5 505 
ITALIA 
franco produttore 
1966 505 Sill 500 500 Sill Sill Sill 500 9Xl 9Xl 5Xl 5lll 4!li 4[6 Morgarina al consumo diretto 22 
campresa impasto di fobbricazione 2) 
-Milano - 1967 442 IQ; IQ; IQ; IQ; 1115 IQ; IQ; IQ; IQ; 
NEDERLAND 
1965 23,58 22,ll 22,ll 22,ll 22,ll 22,ll 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 
8ELGl~UE PRIX DE GROS 44 1966 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 8ELGI pour le Royaume 




Dll / t kt 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,77 1,83 1,84 1,84 1,114 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
8.R. an den Gro6handtl 1966 1,91 1,00 1,92 1,!ll 1,!ll 1,00 1,00 1,!ll 1,!ll 1,00 1,00 1,!ll 1,00 1,00 DEUTSCHL. Spitunsorte 02 
frei Empfangsstation 1967 1,00 1,00 1,89 1,89 1,lll 1,89 1 89 1 89 1 89 
1965 2,58 2,38 2,53 2,53 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (en fin dt mois) 
1966 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 FRANCE tMorgorine ordinair•• 11 
- Paris· 
1967 2,63 2,63 2,63 2,63 Z.63 2,63 2,63 2,63 2~63 2 63 
PREZZI ALL'INGRaiSO 1965 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
franca Jl"Oduttore 
1966 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,17 2,91 IT.I.LIA Morgarina la consumo diretto 22 
compresa imposta di fabbricazione 2) 1967 2,83 2,59 2,59 2,59 2,59 
- Milano - 2,59 2,59 Z.59 2.59 2 59 
NED ER LAND 
1965 1,89 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
8ELGl~UE PRIX DE GRai « 1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 8ELGI pour le Royaume 




r~T1~, 11 I I 1 'f' I I I 111 I I 17f I I I 111 I I If I I I I 11 I I 1 'I' I I I 111 I I I r I I I ii I I I If 1 II II I II 11f I I I 111 I I I "f 1 I I 111 I II f 111 111 I I 1tf01 I I 111 I I m II I 11 I I 1'rl I II I 
r• I I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I l I I f I I I I I I I I I f I I I I t I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f 
Lit lfO 2f0 3f0 •llO SQO 6110 7PO lfO 900 IQIJO t1'0 l:tPQ l:IOO 14DO l!!j)O 
I I I I I 11111 I 11111 111 111 111111 1111111111111 ii 111111 I 111111111 11111111 II I 1111111 11111111111 I I I I I I I I I 11111111111111111111111111111 II 11111 11111111t111111 11111 
'f'{ I I I I I I I I Ii I I 111 I I I l 1 I I 111 I I if I I I 111 I I if I I I 111 I I I f I I I 111 I I I f I I I 111 11 if I I I 11 II I If I I I 111 I I 111 I I I 11 I I 1'f1 I I 111 I I IV I I I 111 I I I Y1 I I 
ri I!! t ! ! ! ! t I I I I I I I I 1 l 1 I I If I I I I, I I I I I I I I 111 I I It I I I I, I I I It I I I It I I I It I I I If I I I It I I I I' I I I I I I I I I, I I I It I I! 11f 
1) Im November des Vorjahres beginnend - Commen~ant en novembrt de l'annit pr•ctdent.. 
2) Seit 1959 hat die Fabrikalionuteuer folgendt Anderungen erfahren: Gestll Hr. '50 van 11.6.59 Lit. 120/kg, Gt11tz Hr. 912 vam 9.11.66 Lit.60/kg, Gtstt1 Hr. 1U3 van 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Depuis 1959 l'implit de fabricotian a subi lo variations suivantu : dicrel n° '50 du 11-6·59 Lit. 120/kg, docrtt n° 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, dicrtt n° IU3 du 23-12-66 Lit. 30/kg. 






SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE' 
Gut• Qualitiit - Bonne qualJt9 
RE -UC JOO 1, 
115 
110 
Cigung ist pro ortion I lUr ruug g je es Jo res 
ndtrot on est proper onnel G lo rodu ion d cha ue an ie, 
105 
~--1r--;-~--r-~t---j~--t-~-+-~t---1t---+~-t---1~-t---+~-+--+~+--+~+--+~+--+~f---+~l---+----11--+----11--+---+~+----+~+---4~+--+~+--+~+--+~+---l-~f---+~+----+-
S C H L A C H T R I H D E R (gute Oualltllt) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boMt quallte) 
I .. P,.r.. •Prix/ 100 kt LeMM,..lcht • pol4• ""I N.tfonele Wihnmt • Mannol• Htlonole 
Loni PrelMrliuterun .. n .. . I .. 
Poyo Ditoll1 cance~nt ,., prl• 
.! I 
i ~ !11•1 ll !i!KI J p II A II J J A s 0 N D 0 
B.R. MARKTPREIS l!ltO 281,7 292,9 292,8 294,\ 296,8 296,0 Ni,3 297,\ 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,\ 
DEUTSOIL. •Bullen Kl. B• 04 1966 282,2 268,3 m,5 276,3 276,5 zn,1 271,9 268,8 267,1 268,\ 259,8 254,5 262,6 265,8 Bunclo1durch1chnitt, 24 G.ol!m!rli:to 
1967 263,2 261,\ 258,2 259,1 257,1 257,3 2S5,2 259,0 255,7 
19!0 316,3 317,1 316,8 320,1 319,0 322,3 327,8 324,5 316,8 322,3 311,3 114,7 ll2,S 316,8 
PRIX DE GROS 2l 
320,8 313,5 FRANCE ol!ceuf lire r.alilhrwnclomentSSI 11 1966 319,0 322,3 Jll,O 335,5 333,3 327,8 322,3 322,3 313,5 llS,O ll2,S 
Prix la la Vil 1111 en fon de moil 
1967 322,3 323,4 Jll,O Jll,O '1!1,7 319,0 ~.7 310,2 ll>,8 llZ,S 
19!0 "~ "297 15 172 "509 "350 15 125 15 4tO 15 298 "341 "386 43m 43 539 42 9" 42 tOS PREZZI ALL'IHGROSSO 
ITALIA •Buol la qualita • 21 1966 43 052 43 015 43 097 42 100 42 1'5 42493 42 sn 42 573 41 914 42 961 43 736 "068 "223 443«! 
11 pla111 
1967 43 127 42 573 42 618 42 775 43 405 43 !'iO 43~ 43~ 43 2\1 
MARKTPRIJZEN 2l 
19!0 261,7 261,7 256,2 257,4 261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 256,2 254,4 255,0 256,8 
NEDERLAND .Slacht\01i1n dooronH le lnr11it1ih 31 1966 262,5 ~.1 258,0 259,9 262,9 268,4 276,3 274,5 zn,1 268,6 262,3 257,4 255,0 257,4 60/621 ui11l1chting 
1967 259,3 262,9 268,4 zn,1 m,5 270,8 263,5 262,3 260,5 
19!0 3418 3409 3 3JO 3 325 3410 3 813 3 925 3800 3 100 3 325 3 200 3 OOO 2 925 3 100 
11ELGl~UE PRIX DE MAROIE 3 !00 J B3l J [60 3 zoo 3 063 BELGI •<linl1111• rendement SSS 41 1966 3 "3 3413 3 325 3 \SO 3 71() 3 825 J OOO 29'10 J 038 llorchi d' Anclorl1cht 
'1967 3 2SC 3 325 3 53J 3 738 UIO J 688 3 367 3 JS) J 138 
19!0 J 072 3 126 J c.J J 0:.G 3 059 3 151 J 143 J 160 J 156 J 158 3 nJ 3 145 3 llD 3 126 
PRIX DE MARCHE 2l 
LUX EM B. • Bovln1 cla111 AA ,3) so 1966 3H6 3 145 3 145 3 153 3 l:'j) 
ronclomentSSI 
3 1'8 3 1'5 3 11() 3 138 3 1'5 3 133 3 139 3 142 3 152 
1967 
P,.1 .. • l'rlll: I DM/100 •1 La .. ncl ... kht - pohla "" 
19!0 281,7 292,9 292,6 294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 Ni,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOIL •Bullen Kl. B• 04 1966 262,l <6S,3 zn,5 276,3 276,5 zn,1 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 254,5 262,5 2b5,8 Bund11durch1chnlll, 24 GroWrli:to 
263,2 261,4 258,2 Z:e,1 1967 257,1 257,3 255,2 259~ 255,7 
PRIX DE GROS 2l 
19!0 256,3 256,9 256,7 259,3 258,5 261,1 265,5 262,9 256,7 261,1 252,2 246,9 245,1 256,7 
FRANCE •l!ceuf lire :r.alith rondemenl 551 11 1966 159,9 258,5 261,1 267,4 271,8 210,0 265,6 261,1 261,1 254,0 249,5 245,1 £54,C Prix la la Vil 11!1 en fon de moil 
1967 261,l 262,0 267,4 267,4 m,5 258,~ M,9 251,3 2\7,8 215,l 
19!0 287,4 283,5 289,1 284,9 283,8 288,8 291,0 289,9 283,8 284,1 200,2 278,6 m,8 m,o 
PREZZI ALL'INGROSSO 2GJ,5 ITALIA oBuol la aualitat 21 1966 275,5 ii9,0 275,B 2fil,4 2fll,7 272,0 zn,5 zn,5 268,2 275,0 279,9 282,0 283,0 
11 pl1111 
272,5 1967 276,0 272,8 m,8 m,8 200,5 278,2 275,1 27&,7 
MARKTPRIJZ EN 2l 
19!0 289,2 289,2 283,1 284,4 289,2 295,9 JXl,0 JXl,O 293,1 289,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
NEDERLAND .Slachdtoei1n d-•••• 11 kwolit1ih 31 1966 290,1 191,8 285,1 287,2 290,5 296,6 3J5,3 ll3,3 JXl,7 29fl,6 289,8 284,4 281,B 234,4 
60/621 uil1l1chttng 
290,5 3l3,3 1967 286,5 296,6 ll0,7 299,2 291,2 289,8 287,8 
19!0 m,4 272,7 264,0 268,0 272,8 llS,O 314,0 311,2 296,0 266,0 256,0 ZIO,O 234,0 248,0 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI • Gini IHI• rendement 55 I 41 1966 275,4 273,0 266,0 276,0 299,2 3l6,0 312,0 llS,6 284,0 262,4 245,0 ZID,O 237,6 243,0 Marchi d' Anderl1cht 2fi(),0 266,0 1967 282,4 299,0 311,2 Ni,O 269,4 268,0 251,0 
19!0 245 7 250 1 2•3.4 243.7 2".7 252.1 2SH Z52,8 Z52,5 Z52,6 2Sl,4 251,6 251,2 250;1 PRIX DE MARCHE 2l 





'1'1 I 11.11 I I f'Fi I 11 I I 11 f'ri I I I I 111 rfr I I I I 11 I riri 111 I I 11r'n11 11 I 11 ffl I I I I I 11rri11"11 I rn 11 I I 111 rn I I I I I I .f'11 111111 rn I 11I111 f'f~ 
~I I I 11r I I I I I I I I 121° I I I I I I I I 121° I I I I I I I I 121° I I I I I I I I 12t0 I I 1 I I I I I 121° I I I I 1 i I I 12f I I I I I I I I 12r I I I I 1 I I I 12r I I 1 · I I I 
1~1 1111111'iTl°1111111'm°1111111'fFi111111mf.11111m1°111111 mi:o1.11111rrm11111 ffl°?111111m~11111m~11111m°?1111111'm°11111itm.11111mr111111 mr11111. 
r•r I I I I 12t°1 I I I I I I I 12r1 I I 111 I I 12F1 I I I 11 I I r1°1 I I I I I I I l,,ol I I I I I I I rl01 I I I I I I I 1'i°1 I I I I I I I 1'r1 I I I I I I I 1'f01 I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I 1't°1 I I I I I I I 1'f°1 I I I I I 
ri I I 121°1 I I I I I I I 1T1 I I I I I I I 12f1 I I I! I I I 12f01 I I I ! I I I 12f1 I I It I I I 121°1 I I I ! I I I 121°1 I I I! I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 I I I 1 I I I a01 I I I I 
1) Im Juli d11 Vorjahro1 b1glnnend - Canm1n~1nt en jl'illet de 1'1nni1 prfdd1nte. 
2) Mit dem 1ng1g1b1nen Koeffizi1nten In L1bendg1wlch11notierung umgerochnet - Le p-lx du 
poid1 vii 111 calculi 1ulwnt 11 coefficient lndlquf. 
S) Kiih1, Faroen, Och1en, Bullen - V1che1, 8'nl1111, boeuf1, lauroaux. 
Qu1ll1nv1111lchnl1 auf der lelll• S.it1 - Sources volr lo d1niir1 page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute OualitOt - Oualili moyenne 




















SC H LAC H T R I H D E R (mltttlgutt Qualltat) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallthopnnt) 
LoM Pw.1 .. rllut.run"11 
j i ,,. ... - l'rk / 100 .. u ........ - , ..... Ylf I .... ,_, •• ..,,,._.._., ........ I -c 
,.,., 04• II• conctrmnt I.• prb: ..! I 
l ~ lll•1 II lilKI J , • A • J J A I 0 " D 
MARKT PREIS .1916 224,3 227,1 226,1 2ll,4 234,0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 ZlS,3 220,4 2118,6 198,0 8.R. tKUht Kl. Bt 
°' 
1966 2H,7 210, 1 197,9 2.03,5 2117,6 2118,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 2117,9 207,6 DEUTSOIL Bunduclurchsclmltt, 24 G.ol!m!rklo 
1967 207,1 209,8 211,2 214,4 213,2 220,1 2.07,9 200,7 21le,1 
PRl X DE GROS 21 
l!&i 254,9 2$,4 253,0 257,0 258,1 zei,2 210,3 267.Z 262,1 21i8,3 258,1 247,9 217,3 239,7 
FRANCE • Bc.ul2imo quoli!O • rond .. ont 51 S 11 1966 280,7 242,8 285,6 200,7 297,8 295,8 288,6 285,6 286,6 21>,5 273,4 zei,2 275,4 
Pri• II lo Vi llotto on Ila do moll 
1967 281,5 282,5 287,6 287,6 81,7 278,5 21i8,3 21i8,3 213,2 03,1 
l!llfi 37 984 37 226 38 518 37 981 37 !il9 38 256 38 347 38 332 37 790 37 827 37 100 36 093 34 661 33 !ilO 
PREZZI ALL'INGROSSO 
35 729 37 11 !TALIA • Vocct. lo quobth 21 1966 36 002 34 638 ll 661 34 205 35 !il9 36 700 36 2lf> 35 372 36 2S5 37 125 37 281 37 491 
11 piano 
1967 36 132 35 332 35 on 35 331 36 619 36 246 35 564 35 614 35 115 
llARKTPRIJZEN 21 
l!&i 233,1 232,5 226,6 228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 234,2 227,7 ZlS,4 223,6 227,2 
NEDERLAND tSlach!ltoelon 2o kwolitolh 31 1966 233,3 234,8 228,3 230,1 234,8 240,1 246,0 244,9 243,7 236,6 231,9 227,2 225,4 227,2 
58/60S 1i11lachllng 
1967 2ll,1 234,8 239,0 242,5 244,9 2'0,7 231,3 232.5 230,7 
191!i 2 829 2 888 2 725 2 700 2 800 3 175 3 275 3 200 3 033 2 863 27&1 2 675 2 &ill 2 800 
BELGl~UE PRIX DE MAROtE 
• Vochou ronclomont 55S 41 1966 2 9!5 3 179 2 800 2900 3 100 3 350 3 500 3 510 3466 3 280 3 088 3 050 3 050 3 [:j) BELGI Marchi cl' Aoclorlocht 
1967 3 250 3 300 3 420 3 550 36:1l 3~ 3 117 3 OOO 2 863 
l!llfi 2 && 2 658 2 573 2 575 2 585 2 689 2 687 2 692 2 681 2 687 2 679 2 675 2 674 2 689 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEMB. •!Iovino clauo A• SI 50 1966 2 680 2 681 2 679 2 675 2 680 2 683 2 680 2 673 2 674 2 677 2 680 2~ 2 678 2 698 
.. nc1om.n1 53lli 
1967 
"'"'" - l'rla / DM/100 .. I ........ _lcht - ,.Wo •If 
MARKT PREIS 
l!llfi 224,3 227,1 226,1 230,4 234,0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 225,3 220,4 200,6 198,0 
8.R. tKiihoKI. B• 
°' 
1966 ?H,1 r.0,1 197,9 2113,5 lll7,6 2118,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 2117,9 107,6 DEUTSOIL Bunduclurch1clmltt, 24 G.ol!m!rkto 
209,8 211,2 214,4 1967 :01,1 213,2 22D,1 207,9 llJB,7 2.06,1 
l!llfi 2116,5 2116,9 205,0 208,2 21!9,1 214,9 219,0 216,5 212,4 217,4 21!9,1 200,8 176,1 194,2 
PRIX DE GROS 21 
221,4 Z23,1 FRANCE • Bcouf 2imo quoli!O • ronclomont 51 S II 1966 196,7 231,4 235,5 m,3 239,7 233,8 231,4 232,2 227,3 221,5 214,9 
Prl• a lo Villltlo .. Ila do llOll 
1967 227,3 228,9 233,0 233,0 235,5 225,6 217,4 217,4 213,2 213.Z 
l!&i 243,1 238,2 246,5 243,1 242,6 244,8 245,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231,0 221,8 217,D 
PREZZI ALL'INGROSSO 228,7 230,4 232,1 232,0 238,6 239,9 231,5 ITAUA • Vaccho lo qualllh 21 1966 221,7 215,4 218,9 229,8 234,9 226,3 237,6 
11 plouo 
1967 231,2 226,1 224,5 226,1 234,4 232,0 227,6 227,9 229,2 
191li 257,6 256,9 250,4 252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 249,1 247,1 251,0 
llARICTPRIJZEN 21 
257,8 NEDERLAND tSlochfltooloo 2o kwolitolh 31 1966 259,4 252,3 254,3 259,4 21li,3 271,8 210,6 269,3 261,4 256,2 251,0 249,1 251,0 
58160S 11!1lochtln9 
1967 254,3 259,4 264,1 268,0 210,6 266,0 256,6 256,9 254,9 
191!i 226,3 231,0 218,0 216,0 224,0 254,0 262,0 256,0 242,6 229,0 220,8 214,0 212,0 224,0 
BELGfE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Vdchu tronclomont 55S 41 1966 239,6 254,3 224,0 232,0 248,0 268,0 281,0 281,B zn,3 262,4 247,0 244,0 244,0 244,0 Marchi d' Aoclwlocht 
1967 260,0 264,0 273,6 284,0 200,4 m,o 249,4 2'0,0 229,0 
191!i 2118,4 212,6 2115,8 2116,0 206,8 215,1 
PRIX DE llAROfE 21 
215,0 215,4 214,5 215,0 214,3 214,0 213,9 215,1 
LUXEMB. • llovlns clauo At I) 50 1966 214,4 214,5 214,3 214,0 214,4 214,6 214,4 213,8 213,9 214,2 m.~ 214,8 214,4 215 8 
ronclomont 53 S · 
1967 
Pltnl.. uoo 14llO 17»0 .,. npo 20jl0 2IJIO 2~ 23110 2~.PO 2f0 211)0 
I I 11 I I I I I I I I 1111111 111 I 11I11 11 I I 11 I I I I I I I 111 I I I I 111 11 1111 I 111 11 I I I 11 11111 11 I 111 11 11 1111 1111 11 If 11 1111 I 1111 I I I I I I I I I I 1111 11 I 
~1 1 I I I I I I 11V'1 I I I I I I I 1'l°1 I I I I I I I 111°1 I I 11 I I I 11f°1 I I I I I I I 1'f"1 I I I I I I I 1't°1 I I I I I I I 1'r1 I I I I I I I 11,0 1 I I I I I I I 11f"1 
w 11lrf'1°111111 lrfi0111111m~11111m~11111 ffl\°111111nri011111112:ri~ 11111m~l111Idffi0111I11 ITT\°111111m~c:11111m~c:11111rYFi111111m~11111 m'l°111111111 
rt I I I I I I I 11 I 1'r1 11 I I I I I 1't°1 I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I 11f1 I I I I I I I 111°1 I I I 11 I I i2Y01 I I I I I I I i2!01 I I I I I I I 121°1 I 11 I I I I rr I I I I I I I I m I I I I I I I 12fi I I I ' I I I 12t0 
fT.1 I I I I I ,1r, I I I! I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I I, I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I,,,, I I It I I I •21°, 
I) Im Juli dos Vorlohros boglnnM!cl -Co-o~l oo l•lllol do l'onnh pn"clonto. 
2) Mlt cl .. ongogobonMI Koolllzlonton In L1bondpwlch11nottwung umgo,.chnol - Lo prla n 
polcls vii ut colcuU sul'"nt lo coofflclont lndlq•'· 
S) Kiillo, Flrsoo, Ochsoo, Bulloo - Vochu, 9'nl1u1, i..uls, lav,...L 
Quellonnrulchnls auf clor lotzton Solle - Sourc11 .. 1, lo clornliro pogo. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht won 75 .100 kg - Poids vif 75 et 100 leg 
R~-UC 100 k OM 100 kg 
__ 115 460 
__ 110 440 
-
g je es Ja res 
onnell C. la rodu ion d cha ue a ie. 
__ 105 420 
-








































S C H L A C H T S C H W E I H E (Lebendgewlcht Yon 75 • 100 ltg) 
: 
Led Prel1erliiut.rvn1en J i I < ,.,, D6toll1 concerncnt t .. prb: i I 
I .l 1111111l 11111 J 0 ~ 
l!lffi 251,6 272,1 ~9,8 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSOfl. • Scliwoint Kl. d • 81).99,5 lg. 04 1966 2!r.. 7 2'6,0 295,4 Bund11durchschnltt, 24 Grol!m!rlito 
288,4 1967 
PRIX DE GROS 21 l!lffi 479,0 482,9 475,0 
FRANCE •Complth, polds ahattu 11 1966 545,0 500,0 65 6 n .,, 011, Hall11 C.n1ral11, de 
Paris en 1n cle moia 1967 540,0 
1911'> 
PREZZI ALL'INGROSSO 
34463 38 fii8 33 SOO 
ITALIA tS.lnl ..... It S0.100 kg 21 1966 45 m 48 950 48 200 
13 piaut 
1967 53 T.E 
AF·BOERDERIJPRIJZEN II 1911ii 194,2 196,6 
oSlnchtvnrlienu 
NEDERLAND ramiddelde lwnliltil 31 1966 195,8 208,3 195,8 
G-90 kg lovend gewicht 
1961 207,5 781 uilslnchling 
1911'> 3 (tj() 2 995 3 219 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Pores do vlandtt Prb ,.Joris 41 1966 3 278 3 .OS 3 513 
sur It marchi d'Andtrlochl 
1961 3 590 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1911'> 3 !i4 3 350 3412 
LUXEMB. •Pores, cat. I, cloue A• 5') 1966 H15 3 "9 3 SOS poids ab. lnffrieur 6 100 kg, 
... dtmtnt781 1967 
l!ltfi 251,6 272,1 249,8 
B.R. MARKTPREIS 291,7 298,0 DEUTSOfL oSchwtlnt Kl. d• 8o.99,Hg, 04 1966 295,4 Bundudwchschnitt, 24 Grol!m!rltt 
1967 288,4 
PRIX DE GROS· "l l!ltfi 283,3 2115,6 281,0 
FRANCE tCamploh, poids vii 11 1966 321,8 330,6 
rendemtnl 76,91, Hallu C.ntralu, dt 
Paris en Rn dt mols 1967 318,9 
1965 220,6 2'7,4 m,4 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA oS.lni ma-l.SG-100 kg 21 1966 288,7 313,3 308,5 
13 piano 
1967 343,9 
AF·BOERDERIJPRIJZEN II 1965 
1Slachtvarli1nu 
m,6 217,2 
NEDERLAND rcmiddtldt kwaliltil 31 1966 216,4 230,2 216,4 
G-90 kg levend gtwicht 
229,3 781 uitslachting 1967 
19!5 M,0 236,4 257,5 
BELGl~UE P~IX DE MARCHE 
BELGI •Pares de Yiandt • Pri• ,.1 .. h 41 1966 262,2 272,6 281,0 sur It marchi d'Andtrltchl 
1967 287,2 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1911ii 268,3 268,0 273,0 
LUX EM B. 
•Pores, cat. I, claue A• 50 1!166 273,2 275,9 200,6 polds ab. lnffritur 6100 l9, 
... dtmtnf781 1967 
I) Im Juli dos Vatjahru beglnnond - Cammen~anl., jullltt dt l'annh pricidtnlt. 
2) Origlnalprelsnotierung: I• lg Nottagowlcht,elnschl'tBllch dtr 4 Fiil!t, ahnt Kapl, mit eln• 
Riicktnspecldickt van nlcht mahr als 35mm; u glbt kelne Lebtndgowlchtsnotltrung; cliu• 
Preis lst nlcht mit dem liir die and•tn Linder trrimton Yl:?ltichhar; u wlrd donnoch In 
diu .. Zusanmenhang aul die Nate 3 •trwlutn. - CataHon d orlglno: par kg net, aY1c Its 
4 piecl1, 1an1 tit1, uni epalsuur de lord n111ddant pu 351111; ii n'1xhte pas de cdation-
clu poids vlf; c1 prix n111t pa~ comparable 6 ctlu1 men'lo.111• pour 111 autr11 pays; voir 
toutefoi1 i c1 1ui1t la note n°,4. 
:I) Ntut Reihe, lnfalge ointr kderung In dw Prelsfutstollung du L.E.I. - NouY11lt drle 
rhultant d'uno madilicotion dans la canstatatlon du prl• par It L.E.I. 
P 0 R C I H S D E B 0 U C .H E R I E (poldntfentN 75 et 100 ltg) 




































II A II J J A s 0 H D 
2'8,7 2",9 2'8,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ~.1 289,0 
~.4 280,7 273,0 ~.2 Jl4,1 322,4 321,8 Jl2,0 Jl3,4 293,, 
271,0 2S0,3 2Sl,8 246,7 M,5 203,8 263,t 
400,0 400,0 400,0 470,0 400,0 490,0 495,0 soo,o 510,0 SJl,0 
5Sl,0 540,0 555,0 540,0 581,0 545,0 535,0 520,0 545,0 540,0 
SJl,O 510,0 soo,o soo,o soo,o SOO,O 4Sl,O 470,0 
32 950 34 llO 34 llll 36 850 38 450 41 OOO "OOO "250 "OOO 45 750 
47 lll 47 750 46 '50 47 350 48 750 51 200 so 200 so 250 51 llO 52 500 
52 l!9 47 643 49 450 47 9ffi 40 814 40 fM 41 3Z 
193,4 183,3 185,6 100,3 186,4 187,2 21D,5 2(1),5 209,8 205,9 
196,6 181,7 181,0 2(1),5 209,8 222,3 223,1 219,2 229,3 233,2 
205,9 192,7 196,8 lllS,1 202,8 196,8 199,7 
2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 3~ 3 400 3 463 
3 155 3 OOO 3 2Qi 3344 3 592 3610 3 OOO 3425 3 5lJ 3 575 
3 375 3 169 3 320 3 338 3 183 3 063 3 025 
3 378 3 269 3 235 3 200 3 198 3 311 3 341 3420 3 512 3 584 
3429 3 406 3 393 3 382 3 392 3436 3455 3473 3 506 3 506 
,,.,,. - Prl• / DM/100 lr1 Le••.-1cht - poilll1 •If 
248,7 2",9 2'8,7 256,8 261,4 293,8 307,6 315,4 304,1 289,0 
294,4 200,7 273,0 284,2 304,1 322,4 321,8 302,0 Jl3,4 293,3 
271,0 2~.3 l'j),B 2'6,7 M,5 263,8 263,8 
272,3 272,3 272,3 278,1 283,9 289,7 292,6 295,6 301,4 313,1 
324,7 318,9 327,6 318,9 330,6 321,8 316,0 Jl7,0 321,8 318,Q 
313,1 301,4 295,8 295,8 295,B 295,B 283,9 m,1 
210,9 219,5 222,1 235,8 246,1 266,2 281,6 283,2 281,6 292,8 
302,7 305,6 297,3 303,0 312,0 327,7 321,3 321,6 328,3 336,0 
335,4 Jl4,9 318,5 ll7,0 261,2 200,2 264,9 
213,7 if.2,5 aJ5,1 210,3 al6,0 206,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
217,2 200,8 200,0 221,5 231,8 245,6 246,5 242,2 253,4 257,7 
227,5 212,9 217,2 226,B 224,1 217,2 220,7 
235,6 225,0 238,0 251,6 2'6,0 258,0 21!i,5 263,5 272,0 m,o 
252,4 2"0,0 256,4 267,S 287,4 288,8 288,0 274,0 282,4 286,0 
270,0 253,5 211ii,6 267,0 254,B ~.o 242~ 
266,2 261,5 258,8 256,0 255,8 264,9 267,3 273,6 281,0 286,7 
274,3 272,5 271,4 270,6 271,4 m,9 276,4 m,e 200,5 280,5 
• 
· c ac gew hpre11 unter n zung 1 angeo• 
'prols um9erochnt1, nachdtm ••- tint Btrlchti9un~ liir den Wert du Kopin VOf11tnomm., 
wardtn war (das Kaplgewlcht wlrd mit 6,41 dts Gtwochtos duSchlachtlt5rpors all Kopl tin· 
geutll und dtr Preis wlnl aul 1 F&. je lg gosch6tzt; dor Koplnrt I• 100 lg SchlachtllSrptr 
btlauft 'slch demnach auf 6,4 F&.) - Prl• du polcls abattu canYOrli en:prl• du polds vii tn 
utilisant 11 coefficient lndiqui aprls avolr apparti uno'camction pour la voltur do la tito (It poids do It tilt ut evalui 6 6,41 do celul do la carcuse tito comprise, tl It prl• ut 
uHmi 6 1 F&. par lg; la valour de la tilt corrupond par candqutnt6 6,4 F ... por 100 lg 
do carcauo). 
QuelltftYOritlchnls auf dtr ltllltn Soito -Sawcts volr la cltrnlirt pogo. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht •on 100-120 kg - Poids vii 100 et 120 kg 
RE-UC 100 k OM 100 •.• 
110 440 
-- 105 420 -
g 1e es Jo res 
on est propor 1onnel e 0 la rodu tion clio ue a ie. 



























SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewicht von 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U CH E R I E (poids vif entre 100 et 120 kg) 
( ~ PrelH - Prta / 100 lt1 Le•nclgewlcht - pOlllla •If I Netlon•t. Wihtvn1 -Monnal• notlonole Lond PNIHtlii.rtervnpn .l c 
,.,. D9tollt cancornont let prl• I < 
.! I 
'i ~ !1l•1 ll l1l r1 J f II A II J J A s 0 H D 0 
MARKT PREIS 191!i 253,2 273,9 252,1 2\7,4 250,3 2'6,3 250,1 257,5 262,3 Ni,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 B.R. 
DEUTSCHL. cSchwolno Kl. co 100·119,5 kg, 04 1966 293,5 297,7 297,6 ll2,7 296,3 282,6 273,9 284,8 Xli,I 323,5 323,7 ll4,4 ll6,0 295,8 
Bund11dun:hsehnitt, 24 Grol!marltto 
1967 290,6 288,7 272,4 250,9 251,4 2'6,9 245,4 264,7 Zfli,6 
PRIX DE GROS 21 191D IOS,O 424,1 409,0 J!Zi,O 383,0 lll,O 394,0 403,0 420,0 435,0 447,0 447,0 462,0 503,0 
FRANCE •Bello eoupu, fi:,id1 abattu 11 1966 m,o 511,0 487,0 m,o 462,0 483,0 449,0 468,0 466,0 470,0 437,0 494,0 483,0 60 • n kg nel. 11 .. Centro 111 
do Paris en Rn do mois 1967 w,o 443,0 438,0 418,0 418,0 410,0 407,0 404,0 392,0 I02,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 191!i 33 545 35 394 35 075 33 72S 31 250 31 625 ll 625 32 238 33 7l5 38 225 35 413 38 6ll 40 700 43 445 
ITALIA cSulnl groult 101-125 kg 21 1966 4 pian• 40 761 
43 n1 ~ 875 44 313 44 573 44725 39 900 39 563 40 425 44115 43475 44 205. 45 790 47 575 
1967 51450 49 188 46 206 41 875 421!11 41 SOO 36 750 37 558 ll 875 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 
eSlachtvarkens t 
19ffi 187,2 184,0 188,0 181,6 176,0 m,6 178,4 178,4 181,6 193,6 194,4 206,4 201,6 
NEDERLAND fjmiddelde kwaliteil 31 1966 189,1 204,0 188,0 194,4 188,0 171,2 179,2 192,0 204,0 222,4 224,8 222,4 231,2 236,8 ().125 kg levend gewicht 
212,0 .. i..:.s,8 207,2 80% uitslachting 1967 192,0 194,4 204,8 201,6 193,6 197,6 
PR!X DE MARCHE 
19ffi 2 856 2 955 3 02S 2 931 2745 2 656 27fll 2 920 2 825 2 950 3 075 3 075 3 22S 3 263 
BELGl~UE 
BELGI •Pares dom1"9ro•" Prix r1low1 41 1966 3 0'8 3 162 3 313 3 138 2 930 2 750 2 9l!i 3 063 3 350 3 JOO 3 313 3 150 3 275 3 313 1ur lo marehi d'Anderlocht 




Proia - Prl• / Dll/100 kg Lobenclpwkht- ,o!c11 wlf 
MARKTPREIS 
191!i 253,2 273,9 252,1 2\7,4 250,3 246,3 250,1 257,5 262,3 Ni,2 ll9,4 317,5 307,7 291,3 
B.R. 
DEUTSCHL. cSchwoino Kl. co 100-119,Skg 04 1966 293,5 m. 1 297,6 ll2,7 296,3 282,6 273,9 Zll4,8 lJS,1 323,5 323,7 ll4,4 ll6,0 295,8 Bundudurchschnitt, 24 Grol!marltto 
1967 290,6 288 7 2724 250 9 251,4 2'6,9 245,4 26',7 21D,6 
PRIX DE GROS ') 19ffi 240,2 251,3 m,5 234,3 227,3 232,0 237,5 Zl!,0 2"8,9 257,7 26',7 2611,7 273,4 297,3 
FRANCE 181111 eou~u, ioid1 vii rondomont 6,9 , Hallu Centrolu 11 1966 280,4 ll2,0 282,7 200,4 273,4 285,7 21D,8 276,9 275,7 278,1 258,8 292,1 285,l 
dt Paris en fin dt moi1 1967 273,4 262,3 259,4 7."7,7 2'6,6 20,1 2'1,3 Zl!,6 232,6 238,4 
19ffi 214,7 226,5 224,5 215,8 200,0 202,4 196,0 206,3 216,2 2",6 226,6 2\7,2 260,5 278,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA cSulni graui • 101-125 kg 21 1966 260,9 279,6 293,6 283,6 285,3 286,2 255,4 253,2 258,7 282,3 278,2 282,9 293,1 304,5 
4 piaut 
1967 329,3 314,8 7.'ll,7 26!1,0 Zl!l(Q Zfli,6 235,2 2\0,4 255,2 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 31 191!i 206,9 203,3 207,7 200,7 194,5 196,2 197,1 197,1 200,7 213,9 214,8 228,1 222,8 
tSlachtvarkens t 
NEDERLAND rmiddelde kwaliteit 31 1966 209,0 225,4 207,7 214,8 207,7 189,2 198,0 212,2 225,4 245,7 2\8,4 245,7 255,5 261,7 
10.125 kg levend gewicht 
801 uit1lochtina 1967 234,3 230,7 27.9,0 212,2 214,8 226,3 222,8 213,9 218,3 
19ffi 228,5 236,4 242,0 234,5 219,6 212,5 221,5 233,6 226,0 236,0 246,0 2'6,0 258,0 261,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Pores demi-gras •, Prix r1l1W1 41 1966 243,8 253,0 21D,O 251,0 234,4 w,o 237,2 245,0 268,0 2ll,4 21D,O 252,0 262,0 265,0 1ur lo marchi d'Anderlocht 




~-(~'t'1 I rV'~ I I II I I I ff~ I I II I I I rri I I I t I I I r'f'l 1 I 11 I I I ~~~ I I I 1 I I I f'ff I I I II I I ~71'~ I I I II I I f8f~ I I II I I I fV'f I I I II I dfV I I II I I d'fr I I 111 I I ~'fY I I I I I I 
~ 1 1 11i°1 I I I I I I I 11f°1 I I I I I I I 11l°1 I I It I I I 111°1 I I I I I I I 11f01 I I It I I I 1 2~0 1 I I It I I I 121°1 I I It I I I 12f1 I I It I I I 12f1 11 It I I 
M 11 rrtf1 11111 m~ 11 1 11 ~m011 11 1112rm 11 11 1 mf1 1 11 11 mr1 1 1 1 111W~ 111 11 mj«\ 1 1 11113tm 11 1 111,rm 11111 m~, 111 11 mn 11111 mTi 11111 mr1 11111 i'frl, 1111111 
n I I I I I I I 121°1 I I I 1 I I I 121°1 I I I I I I I 12f1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12r\ I I I I I I I 121°1 I I I t I I I 12l°1 I I I I I I I 121°1 I I I 1 I I I 12¥°1 I I I 11 I I 13Y01 I I I 11 I I 13\01 I I I t I I I 131°1 I I 
r7 1 ! ! ! ! 11f01 ! ! ! t ! I I 111°1 ! ! 'I t I I I 11r1 I I I 1 I I I 12i0 1 I I I ! I I I 121°1 I I I ! I I I 12l°1 I I It I I I 12f1 I I I I I I I ,2fDt I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12t°1 
1) Im Juli du Vorjahre1 boginnond -Camm11191nt on juillot do l'aMio piddentw. ') Schlochtgowlchtsproi1 untw"r Benuhung du ongogohonon Koolflzionton In l1bondgowlcht1• 
2) Originalproisnotierung: I• kg Neltagowicht,oinschli,·Blich d• 4 Fiillo,ohno Kopl,mit olnor pr1i1 umgerachnot, noehdem zuvor olno Borlehtigung filr den Wert du Koplu vorgonammon 
h hr I 3 bt L l Lnd eh I d" warden war (cla1 Koplgowlcht wlnl mit 6,41 du Gowicht11 d11 Schlachtlt&-pon mitKopl oln· Riicken1pockdieke vcn nlc I me a 1 Smm; 11 gl Hine '"' gowl tsnol orung; " 1• C"tzt,und clor Preis wlrd oul 1 Fir. I• k• -schatzt,· der Ka.L.....rt I• 100 k• Schlochtltorpor Proi1 iii nieht mi! dem filr clio andwon Landor orwomten vorglolchbar; .. wlrd doMoeh In • ~ .. ~ • 
diuom Zu1ammenhan• aul dio Noto 3 vorwleson. - Cototion d'ariglno: par kg not, awe lo1 lault ileh d-och aul 6,.4 Fir.) - Prix du poid1 obattu eonvorti on jl'lx du poid1 vii on 
• I • d · utlli1ant lo eoolfielont lncliqu' aprh avoir oppor!O uno cOIToction pour lo valour do la tito 
4 pled1, sans tite, unt tpaiueur de ard n'uddant pas 35mm; II n exlat. pas • cotahon (11 pold1 de la tit1 Ht evalu6 a 6,4S de celul de la carca111 tit• comfl'iH, et 11 prix est 
du poid1 vii; ce jl'ix n'ut pu comparable i colui menhann' pour 111 Clllrel pays; volr 1111"" o 1 Fir. par kg; la valour do lo lltw e01T11pond par cansiquon!O 6,4 Fir. par 100 kg 
toutefoi1 a Cl 1uiet la not1 n° 4. di carcaau). 
3) Neuo Roiho, inlolgo olnor Andorung In der Proi1lutst1llung du L.E.1. - Nouvollo drio 
resultant d'un1 modification dan1 la constatation d11 prix par 11 L.E.I. Qv1llonvon1lehnl1 ollf dor lotztwn Soito - Soll'<H volr la domiiro pogo. 
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.} 
SCHLACHTGEFLOGEL - VOLAILLES 
j i PNlt• - Prix I K1 / Notlon•le Wihnant - II.on• .. ..-t1 ... 1e Loni Pr•lterlluNrunf111 I .. 
,.,. Det.111 concernont I• prb .! I 
"i .l !11•11) 121 Kl J F M A M J J A s 0 N D a ~ 
ERZEUGERPREIS II ab Hal l!ll!i 2,32 2,32 2,34 2,34 2,32 2,26 2,2\ 2,2\ 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. • Jungmastgolliigol • Clualitit A 02 1966 2,32 2,28 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,ll 2,32 2,2\ 2,18 DEUTSCHL. lbdgw. Durchschnitt 2,12 
du Bundugobielu 1967 2,0B 2,08 2,06 2,06 2,06 2,06 2,02 1,!le 1,92 
PRIX DE GROS 
19fli 3,85 3,82 3,75 4,05 3,00 4,00 4,10 4,00 3,10 3,55 3,40 3,85 3,10 3,40 
FRANCE •Poulet aaort, qualiti extra• 11 1966 3,il 4,05 4,50 4,85 4,45 4,10 3,55 3,35 3,50 3,00 3,10 3,50 3,15 Holles C.ntralu de Paris 
1967 3,10 3,00 3,00 4,45 4,ll 3,00 4,50 4,ll 3,00 3,00 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1985 7lS 763 748 745 785 817 835 819 789 752 727 101 107 73l 
ITALIA Quotali nellt regioni di 9 pion• 21 1966 755 751 723 733 789 827 799 788 754 716 716 m 712 742 Palli cl'allevomenla rurole 
Peso vivo 1967 833 847 878 883 905 887 867 862 851 
MARKTPRIJZEH 19!li 1,57 1,67 1,50 1,52 1,66 1,67 1,00 1,00 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,85 
llEDERLAHD tSlochtftuikens, levtnd gowichh 31 1966 1,15 1,81 1,78 l,BB 1,86 1,68 1,51 1,56 1,43 1,66 1,62 1,56 1,41 
Mor\t te Barnoveld 
1,00 1967 1,47 1,46 1,39 1,35 1,49 1,46 l,~ 1,53 l,43 
PRIX DU MARCHE 1915 21,83 23,96 22,8 23,9 23,5 21,4 23,8 23,3 27,5 27,0 Zi,5 21,Zi 21,63 26,10 BELGIQUE 
• Poulots ii .Otir (blous)o 41 1966 24,50 24,63 28,00 29,63 24,75 21,20 20,00 16,50 22,50 19,75 19,40 BELGIE 25,10 22,53 lQ 50 Morch< do Deynze paids vii 
23,00 1967 21, 13 24,50 21,38 23,00 20,75 22,BB 23,00 22,38 
1915 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION .so 1966 Paids abattu 
1967 
....... -l'rla/ DM/q 
ERZEUGERPREIS II ob Hal 1915 2,32 2,32 2,34 2,34 2,32 2,26 2,24 2,2\ 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
B.R. •Jungmostgelliigolt Cluolitiit A 02 1966 2,32 2,28 2,ll 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,30 2,32 2,2\ 2,18 2,12 DEUTSCHL lbdgw. Durchschnitt 
du Bundugobiotu 1967 2,08 2,08 2 06 2,06 2,06 2,06 2.02 1.96 I 92 
1985 3,12 3,09 3,04 3,28 3,16 3,24 
PRIX DE GROS 
3,81 3,2\ 3,00 2,BB 2,75 2,96 3,00 2,75 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 1966 3,17 3,28 3,15 3,93 3,61 3,81 2,BB 2,71 2,84 2,92 3,00 2,84 2,55 
Hallos Controlu do Paris 3,00 3,08 3,16 1967 3,61 3,48 3,16 3,85 3,48 2,92 3,16 
PREZZI MEDI N.+.ZION.+.LI 1915 4,96 4,BB 4,79 4,77 5,02 5,23 5,34 ~2\ 5,05 4,81 4,15 4,49 4,52 4,67 
ITALIA Quotati nelle regioni di 9 piazze 21 1966 4,83 4,81 4,53 4,69 5,05 5,29 5,11 5,04 4,93 4,58 4,58 4,57 4,56 4, 75 Polli d'allevamento rural• 
Peso vivo 1il 5,33 5,42 5,62 5,15 5,79 5,68 5,55 5,52 5,45 
l!ll!i 1,73 1,85 1,66 1,68 1,83 1,85 1,77 1,77 1,79 1,00 1,97 1.~ 2,00 2,04 
M.+.RKTPRIJZEN 
1,56 HEDERLAND • Slachtkuikens, levend gewichh 31 1966 1,82 2,00 1,97 2,08 2,06 1,86 1,67 1,n 1,58 1,83 1,79 1,n 
Markt le Bamevold 1,62 1967 1,61 1,77 1,54 1,49 1,11) 1,61 1,10 1,69 l,58 
PRIX DU M.+.RCHE 1915 
1,74 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,00 1,86 2,20 2,16 2,04 1,10 1,73 2,09 
BELGIQUE 
• P0ulets a rOtir (bleu 1) • 41 1966 2,01 1,BD 1,96 1,97 2,24 2,37 1,98 1,10 1,00 1,32 1,00 1,58 1,$ 1,56 BELGIE Morche do Deynn paids vii' 
1967 1,69 1,84 2,00 1,71 1,84 l,li6 1,82 1,89 1,19 
1915 
LUX EM B. 
PRIX A L.+. PRODUCTION so 1966 Poids obattu 
1967 
rn·1~, 11 I I 1'f1 I I 111 I I 1'f I I I 111 I I I'° I 11 111 I I 1'f I I I 111 I I If I 11 1111 I 1'f1 11 111 11 11f I 11 111 I 11f I 11 1111 II f 1111111 Im 111t111 m 1111111 11r. 1111 
r• I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f 
tl'1111111mi111111m1111111m1111111m 1111111m 1111111m 1111111m1111111rn1111111m1111111lW1111111l'°1°1111111lW1111111Wf11111111.111111111
1
1,,f 11111 
r'j I I I I I I I ii I I I 111 I I if I I I 1111 I d I I I 111 I I If I I I 111 I I if I I I 1111 I I f 11 I I I I 11 if 111 111 I I If I 11111 I 11l1 111111 11 V'1 I 1111 11 1V I I I 111 I I 11f1 I I 
Pi ! ! ! t ! J I I I 1 I I It I I I I JI I I It I I I If 1 I I It I I I 111 I I It I I I I, I I I It I I I It I I I I I I I I If I I I It I I I I, I I I It I I I I, I I I It I I I 1'f 
1) Im Juli des Varjahru boglnnond - Com.,.~ont on j·1illet de l'annie precidonte. 
2) Ab 1.8.1961 oin1chl.Au1gloich1betrag(0,36DM/\g lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0).4 Dt.11\g 
lbdgw.) soil 31.7.1962 ontlollen die Ausglolchsbotriig• - A portir du 1-11·1961, y camp-is la 
subvention alliciolle (0,36 DAVkg vii; juln et juillet 1962: 0,34 DM/kg vii} dopuls le 
31-7-1962 lo subvention olliciollo ut supprimie. 
Quellenveruichni1 auf der let1ten S.ite - Sources volr la derniire page. 

Ml LCH LAIT 
i .: P,.t .. - Prb / 100 lt1 / Netfonot. Wihtvnt -llonnol• utlon• .. 
Len~ P,.1,.,livterunpn .. i I .. ,.,, D'tolls conc.,..,.t ... prb: ..! 
' 
'i ~ !ll•1 l> !/lll J F II A II J J A s 0 N 0 a 
GEWOGENER DUROISOINITTS· 19fli I0,1 I0,4 I0,6 I0,5 I0,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 I0,7 41,4 42,9 45,1 B.R. 
PREIS !Ur Anli1f1rung lr1i Molhroi, 04 DEUTSCHL 1966 41,7 I0,9 I0,4 39,8 39,1 38,4 39,2 39,f I0,3 41,2 42,1 0,9 !ll des jow1iligen Fe1tgehalt11 
1967 41,0 I0,6 I0,1 39,0 38,7 37,9 38,3 
PRIX MOYEN PONDERE cmsta!O 19fli 38,91 38,36 41,87 41,82 I0,37 37,35 35,86 35,88 35,23 36,05 37,25 38,37 39,28 40,25 
FRANCE dons 12 dipartements !Omolns2) 11 1966 39,63 40,22 I0,07 I0,01 38,63 37,57 31,53 37, 74 37,88 39,07 40,35 42,68 43,85 
- lhrolson diport form• -
M.G. 3,31 
1967 42,57 42"5 42,25 40,11 38,56 38,42 38,47 38,71 I0,11 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotatt 19fli s nz 6 778 6 765 6 739 6 710 6 698 6 721 6 731 6 728 6 700 6 8l> 6 867 6 862 6 924 
ITALIA n11l1 .t:•n• di I 'pro¥inci1 - lronco 21 1966 6 921 6 924 6 893 6 888 6 Biil 6 877 6 941 6 914 6 004 6 919 6 lti3 6 979 6979 6 971 
ul1n (lolll di vacco per consvmo 
diretto:ll) 1967 6 885 6 913 6 (69 6~ 6 700 6 820 U5 1813 172\ 
llerohnde gemidd1lde n11to-op- 19fli 32,72 1 33,41 34," 34,13 33,48 31,56 31,52 31,68 32,15 32,75 32,72 34,93 35,38 35,18 l>rengsf-r de v..t.oud• plus._. 
33,08 NEDERLAND fthotuilkerinoen.vil het Zulvellonds 31 1966 33,88 34,lii 34,09 33,71 32.04 31,92 31,73 31,flj 32,62 34,24 36,12 36,98 36,61 
b londbouweg.I., ol lioerd., 3,71 
vetgeholte 1967 
19fli 431,2 439,8 435,0 435,9 434,0 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,B "1,8 "1,8 "1,8 436,9 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livniism 
BELGIE soit dipart farm1, soit franco 43 1966 "1,5 "2.3 "2,7 "2,7 "1,8 "2,7 "1,8 "1,8 441,8 441,8 01,8 441,8 442,7 443,7 loillrie, M.G. 3,31 4",7 "4,7 "3,7 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,1 "2,7 1967 
19fli 521,0 519,0 534,0 537,0 524,0 528,0 515,0 498,0 9)5,0 Sl8,0 Sl9,0 526,0 533,0 5",0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, .so 1966 515,0 516,0 542,0 540,0 Sl6,0 497,0 495,0 Sll,O SJO,O 510,0 518,0 SIO,O 536,0 IIV1aison diport lerm1, M.G.3,71 
1967 509,0 521,0 Sl),0 524,0 41i,O 471,0 4m,O 464,0 451,0 470,0 
,,.., .. - Prr. / DM/ 100 .. 
GEWOGENER DUROISOINITTS. 19fli I0,1 40,4 I0,6 I0,5 I0,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 40,7 41,4 42,0 45,1 B.R. 
DEUTSOIL. PREIS filr Anlielervng lro!Mollterei, 04 1966 41,7 I0,9 I0,4 39,8 39,1 38,4 39,2 39,b I0,3 41,2 42,b 0,9 !ll du jeniligen Fe1tgeholte1 
1967 41,0 I0,6 lll,1 ll,O 38,7 37,9 38,3 
PRIX MOYEN PONDERE constali 19fli 31,52 31,08 33,92 33,88 32,71 ll,26 29,05 29,05 29,11 29,21 Jl,18 31,09 31,82 32,61 
FRANCE dons 12 deportements !Omoln1 2) 11 1966 32,11 32,59 32,46 32,42 31,ll 30,44 30,41 30,58 30,69 31,65 32,69 34,58 35,53 
- livroi1on dipart lon111 -
M.G. 3,31 1967 34,49 34,39 34,23 32,Sl 31,24 31,13 31,17 31,315 32,Sl 
PREUI MEDI NAZIONALI quotatt 19fli 43,34 43,38 43,ll 43,13 42,94 42,87 43,01 43,08 43,06 43,26 43,71 43,95 43,92 "·31 
!TALIA nelle .cane di 8 provlncie - franco 21 1966 44,29 44,31 "·12 "·08 "·03 "·01 "·42 "·25 "·19 "·28 "·Sil "·67 44,67 0,61 nitn ~Latte di vacca perconsumo 
diretto J 1967 "·06 "·24 43,00 43,58 43,48 43,fli 43,55 43,IJ 43,03 
Ber1hnde gemiddolde nollo-op- 19fli 36,15 \ 36,92 38,06 37,71 36,99 34,87 34,83 35,01 35,52 36,19 37,26 38,00 39,09 38,87 
NEDERLAND 
bNng1t voor dt vnhouder plus voor• 31 1966 36,55 37," 38,ll 37,67 37,25 35,40 35,27 35,06 1chotuilhringen vit hol Zuivellond1 35,19 36,04 37,83 39,91 I0,86 40,45 
on londbovwog.I., of boerd., 3,71 
1967 velgeholi. 
19fli 34,Sl 35,18 34,IJ 34,87 34,72 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 34,95 
BELGIQUE PRIX MOYEH NATIONAL, livroison 43 BELGIE soit dipart ferme, soit franco 1966 35,32 35,38 35,42 JS,42 35,34 35,42 35,34 35,34 35,34 3S,34 35,34 35,34 3S,42 35,50 loii.rio, M.G. 3,31 
1967 35,58 JS,58 35,50 35,34 35,34 35,34 JS,34 35,34 35,42 
19fli 41,7 41,5 42,7 43,0 41,9 42,2 41,2 39,8 lll,4 I0,6 lll,7 42,1 42,6 43,5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, .so 19ffi 41,2 43,6 43,4 43,2 I0,5 39,8 39,5 IO,O IO,O I0,8 41,4 43,2 42,9 livroi1on deport lermo, M.G. 3,71 
1967 40,7 42,2 42,4 41,9 38,8 37,7 37,S 37,1 315,S 37,1 
Flo/'1~1 'f 310 3,0 3l0 "l!O •10 •10 ,0 '40 .qO •00 •Zo 111111111111 1111111111111111111 11111111111111111111111111111 1111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111 
~I I I I I I I If I I I I I I I I I YI I I I I I I I I f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I If I I I I 1 I I I I Y I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I I f I I 
L•1,, tfr, 111111trior111111fff1111111Wf 1111111tff11111111f1°1111111fff1111111WV 1111111ffl'1111111ffl1111111m'1111111ff1°1111111fff1111111ffl'1111111m'1111111ff,0, 
r' 11 111 'f I I I 111 11 1'f I I 1111 II 1Y I II 11 I I I 1 l'1 11 II I 11 If I J I 111 II If I I I 111 I I I ~1 1 I I 111 I I If I II It II I 1'Y II I I II I Iii' 111 111 II If I 11 1111 111'1 II II I 
ri 'f I I I I t I I I I 'f I I I I t I I I IT I I I I t I I I I, I I I I I I I I I y I I I I I I I I I r I I I I ,, I I I r I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I ! I I I I y I I I I I I I I 
1) Im Juli d11 Vorjohr11 beginnond - Common~nl on juillol do l'onnio precedenlo. 
2) Do die Slichprobo in don ovsgewiihlton O.portemonll nlcht geniigend broil ongeltgt i1t, 
konn nlchl garantiort wordon,doS der ovl ihr hervorgehondo Proia in hlnroichender Woiso do1 
absolute Preisniveau fiir gon1 Frankreich wiedergibt - L'ichantillon des dipartem1nt1 n'ayant 
pas unt couverturt 1uffisant1, on nt peut pas garantir qu1 iu prlx qul tn sont _tirf1 1oi1nt 
une estimation 1uffi1amment pr6ciH du nlwau ab1olu du prlx moy1n 1France tnt1irtt. 
Quellenverzeichni1 auf dtr letzten Seite - Sources wir la demiil't page. 
I) Koine 1tati1li1che Erlauvng de1Fottgeholi.1,11 nrden grollenordnvng1mll!ig 3,61 liir 
die lotzten Johro ongegobon- Pas do re Im 1lali11ique du taux ., mattiro gro1so, on Indiqvo 
comm• ordro de .,..dour 3,61. 





·I P,.1 .. - Pr .. I 1 •1 I Notlonole Wihnmt - Monnm .. notlon•le 
i....i p,., •• ,livterunp11 I ~ 
'•)'• Ditolls concerna:nt 1 .. ,..,. .! I 
1 ~ lll•1 1> llJ Kl J f II 4 II J J A s 0 N D 
MOLKEREIABGABEPREIS 1965 6,78 6,81 6,83 6,82 6,112 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 8.R. Marlitnware, lroi Em/.lanasstotion 02 DEUTSCHL. du GroBhondels - oBbuttor (50 •al 1966 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
odor Korton (25 •al 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 6,112 6,82 6,82 6,82 6,82 
191li 9,2' 9,02 9,lll 9,45 9,3l 8,lll 8,90 8,90 8,90 8,lll 8,2> 8,00 8,00 8,00 
FRANCE 
PRIX DE GROS 
11 • Beum·de laiteriu 1966 8,93 8,115 8,lll 8,lll 9,00 9,00 8,2> 8,90 8,115 8,2> 9,00 9,00 9,00 
Hallos Contrales do Paris 
1967 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 
191li 003,0 897,0 979,0 936,0 895,0 893,0 892,0 9JO,O IOO,O 894,0 873,0 1158,0 1155,0 1153,0 
!TALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 
887,0 899,0 935,0 nelle piazn di 3 provincie 21 1966 006,0 904,0 895,0 8115,0 883,0 885,0 882,0 886,0 896,0 904,0 925,0 
t Burro di centrifuga 1o 
1967 927,0 928,0 905,0 004,0 896,0 883,0 903,0 910,0 968,0 
191li 4,55 4,10 4,61 4,61 4,67 4,7Z 
INKOOPSPRIJS 
4,7Z 4,72 4,7Z 4,7Z 4,7Z 4,7Z 4,7Z 4,7Z 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 4,84 5,07 4,n 4,7Z 4,83 
• Fabriohboten 
5,17 5, 11 5,11 5,11 5,11 5,17 5,17 5,11 5,11 
1967 5,11 5,37 5,68 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 
Prix fixi par la Commission des 1965 96,68 97,18 97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 BELGl~UE 
BELGI mercuriales 2) 41 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
• Beurre de laiteriu 
1967 97,4 97,5 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,5 97,5 
1965 
Prix de vente 
LUX EM B. du laiteriu 50 1966 
marque •Rose• 
1967 
p,.1 .. - Prl• / DM/I li1 
MOLKEREIABGABEPREIS 191li 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
8.R. Markenware, frei Em/;fan gsstati on 02 1966 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 DEUTSCHL, des Grol!hondels - ollbutter (50kg) 6,82 6,82 
oder Korlon (25kg) 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 191li 7,49 7,31 1,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 7,21 7,21 
FRANCE 1 Beurre de laiterie • 11 1966 7,24 l,11 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 7,11 7,25 7,29 7,29 7,29 Ho lies Centralu do Paris 
1967 7,29 7,2') 7,29 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1965 5,78 5,74 6,27 5,99 5,n 5,72 5,71 5,76 5,10 5,72 5,59 5,49 5,47 5,46 
!TALIA nelle piaue di 3 provincie 21 1966 5,68 5, 75 5,00 5,79 5,73 5,66 5,lli 5,66 5,64 5,67 5,73 5,79 5,92 5,98 
1 Burro di centrifuga• 
1967 5,93 5,94 5,79 5,79 5,73 5,lli 5,78 5,82 6,3l 
191li 5,03 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 INKOOPSPRIJS 
30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1966 5,15 5,00 5,22 5,22 5,34 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 ' 5,71 5,71 
• Fabriehboten 
1967 5,71 5,93 6,28 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 
Prix fix9 par lo Commission des 
1966 7,73 1,n 1,79 7,81 7,lll 1,n 7,76 7,76 7,76 7,77 1,n 7,77 7,77 1,n 
BELGl~UE ,, 
BELGI mercuriales 2) 1966 7,77 1,n 1,n 1,n 1,n 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
• Beurre de laiterie • 
1967 7, 79 7,00 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,lll 7,BD 
191li 
LUXEMB. Prix de vente des laiterits 50 1966 
marque •Rose t 
1967 
~~(~1 ti I 11°1 I I I 11 I I I 'f I I I 111 I I 161' I I I I 11 I I If: , I I I I I I 11f I I I I 11 I I 1'f1 I I I 11 I I 1'r~ I I I I I I I 1'!01 I I 11 I I I 1'f01 I I 111 I I i'f°1 I I I I I I I 1'f01 I I I I I I I 11ri I I I I I I I 
~I I I I I I t I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I \' I I I I 
~:·,,,,,Im, 111111m,111111m1111111m,111:., m, 1111 ,,Yff, '"' ''Wf 1111111',ff, 111111'13ff11111, ,'m 1111111Wi:>1111111'16ff1111111Wf1111111'1f1°1, ,,, , ,','ff,,,,,, 
n, I I I I If I I I I I I I I I' I 11 I I I I I It I I I 111 I I If I I I I I I I I If I I I 1111 11 r I I 1111 I I 1'f I I I I I I I 11 'i I I I I I I I 11'f1 I I I I I 11 1 '1'11 I I I I I I 1 '1'1 11 I I I I I 1 'r'1 I I I I 
1°T I I ' I I I I 1 I I I I t I I I I t I I I I J I I I I t I I I I t I I I I t I I I I l 1 I I I t. I I I I ' I I I I t I I I I f I I I I t I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I t I I I I Y' I I I I I I 
1) Im Juli des Votjahrts beginnend - Commen~ant en iuillet de l'annee prfddente. 
OuellenverzeiChnis auf der letzten Seite - Sources voir la derniire page. 
2) Morktproiso bis Deztmbor 1962 - Prix oux minquu jusqu'o dicembro 1962. 
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KAsE FROM AGE 
I j ~ P,.1 .. -Prfx 1 •1 I N•tlon•le Wihrvnt - Monnai&. netlon•I. Len4 Prel••rliut.rungen . 
Poyo O.toil1 conc•nont 1 .. pda I < . I 
"i j 11l•i 1l !llKJ a J , II A II J J A s 0 N D 
1915 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,n 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHANDELS~IHSTANDSPREIS 
DEUTSCHL. 
oGouda 45\IO (.s.6 Wochenh 1.Sortt 05 1966 3,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 3,"5 3,45 3,46 3,53 3,60 3,lll 3,lll Koiner Not1ervng 
1967 3,li6 3,76 3,lll 3,115 3,81 3,68 3,115 3,69 
1915 4,49 4,31 4,50 4,50 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,40 4,l"> 4,40 4,40 
PRIX DE GROS 
FRANCE cSt.·Paulin • 11 191i6 4.49 4,ll 4,ll 4,ll 4,50 4,40 4,40 4,40 4,40 4,70 4,70 4,70 4,80 
Hailes Centrales dt Paris 
4,lll 4,00 4,00 4,lll 4,lll 4,70 1967 4,00 4,&l 4,90 4,70 
l91i6 I 211 I 299 1145 1155 11115 12l"> I 287 I 348 I 348 131i6 I 315 I~ HOO I 405 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1435 ITALIA t Formaggto g:rana vecchio • 21 1966 1 469 1 484 1 4f8 1 450 I SIS 1 Sll 15"5 I 550 I 557 I SID I 417 I 435 1 412 
Ponaa 
1967 I 405 I 405 1 405 HOS HOS I 405 I 405 I 405 I 405 
1915 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,54 2,55 2,58 2,63 2,li6 2,lll 2,72 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 191i6 2,71 2,85 2,74 2,73 2,15 2,84 2,82 2,81 2,83 2,88 2,96 2,97 2,97 2,98 
tGoudH koas, volvet, 2 welen oucl • 1967 3,10 3,10 3,10 3,16 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 
l!Hli 47,0 46,8 47,0 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,0 46,9 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1966 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 
BELGIE tGouda-bos, volnt1 <13 




Pr•I ... Prix/ DM -1 1!11 
191i6 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS cGoudo 45\1>(5~ Wochtn)t l. Sortt 05 191i6 3,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 3,46 3,53 3,60 3,lll 3,60 DEUTSCHL. Koiner Notierung 
1967 3,66 3,76 3,00 3,115 3,81 3,68 3,115 3,69 
1915 3,64 3,49 3,li6 3,li6 3,40 3,40 
PRIX DE GROS 
3,40 3,40 3,40 3,40 3,56 3,52 3,56 3,56 
FRANCE tSt . .Paulin • 11 1966 3,64 3,48 3,48 3,48 
Holies C.n1rolt1 dt Paris 
3,li6 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
1967 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 
1915 7,15 8,31 7,33 7,39 7,58 7,90 8,24 8,63 8,63 8,74 8,42 8,93 8,96 8,99 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 9,40 9,50 10,02 9,04 !TALIA 1 Formog:g:io grana vecchiot 1966 9,01 9,28 9,ID 9,79 9,89 9,92 9,96 9,07 9,18 9,18 
Parma 
1967 8,99 8,99 8,~ 6,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 
1915 2,00 2,115 2,78 2,78 2,78 2,n Z,71 2,81 2,82 2,115 2,91 2,93 2,94 3,01 
INKOOPSPRIJS 
HEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 2,99 3,16 3,03 3,02 3,04 3,14 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
tGoudse has, volvet, 2 weken ouch 
3,43 3,43 1967 3,43 3,49 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
1915 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,n 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,15 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 
<13 1966 3,78 3,88 3,76 3,76 3,79 3,87 3,88 3,88 3,88 3,d6 3.~~ 3,91 3,92 3,94 BELGIE 1Goudo-koas, volvet• 




aT1b, 11 I I I~ I I I II I I I 1'f I I I 1111 I If 1 I I 111 I I 1 'f I I I 1111 I IT I I I 111 I I If 1 I I II I II 17f I I I 111 I I If I I I It I I I If I I I I ! I I I 11 ~01 I I I I I I I 11/01 11 I 11 I I 1'rl I I I 1 
r• I I I I I I I I I \ I I I I t I I I I f I I I I t I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I 1 I I I 1 f 
~1·11111111'rl 1111111m1111111m1111111m 1111111m 1111111m 111111117¥~1111111m1111111mi111111l'ri1111111lY'1°11111111'f1°1111111'1'fr1111111W'r1111111'1'fr11111 
~~I I I I I I I I I 1 I I 111 I I I f I I I 111 I I I , I I I 11 1 I I I f I I I 111 I I I 'I I I 11 I I I I , I I I 111 I I I f I I I I 11 I I I 'I I I I 11 I I I l 1 I I I 11 I I I Y'1 I I I 11 I I I YI I I 111 I I I 1f1 I I 
ri ! ! ! t I ! I I l I I I I t I I I I , I I I I I I I I ! , I I I I ! I I I I 11 I I I f I I I I f 1 I I I I I I I I ' I I I I ! I I I I f I I I I ! I I I I , I I I I l I I I I , I I I I t I I J t 'f 
1) Im Juli du Vorjohru beginnend - Commtn~nt en jlillo1 de l'onnit precidtnlt. 
QueU1nvtrzeicMi1 auf der letzten S.ite - Sources voir la d1miit1 page. 
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EI ER OE U F S 
lenol 
j i Pre II• - Prta I 100 Stiid. - plk" I Natl.,.S. Wihrunt - Mon ... a. n•tl._ .. Pre1..,Hhnrun11n I < 
,.,. °'•II• concamont '91 prl• .! I I .l 
0 ~ 111•11) (ii Kl J F II A II J J A s D N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n l!lm 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. Verltilufe an Handel und 
OEUTSOIL. Geno11tn1chaften 04 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
Ourch1chnitt du BundHgebielH 1967 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,1 13,4 14,5 
PRIX DE GROS l!lm 18,'8 22,32 17,00 16,00 16,80 17,Sl 18,50 22,00 25,00 24,50 25,00 24,50 32,50 28,50 
FRANCE '""'' calibrh 56/60 ft!., 11 1966 20,50 19,00 18,50 16,50 18,Sl 18,50 20,50 20,50 19,50 20,50 21,00 Jl,00 23,50 c. moy1n. • 
Hall .. Central .. de Pari1 1967 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 22,00 22,00 17,12 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
19m 2 512 2 759 2 574 2 322 2 232 2 2li 2 312 2'81 2 SSl 3 OSl 3 109 3 084 3 "5 3 933 
ITALIA quototi nell1 piaue dil16 provinci• 21 1966 2 763 2 333 2 782 2 257 2 128 2 052 18'11 19(6 2 °" 2 29'l 2 394 2 509 2 Bal 2 9112 1uava lre1chtt - SS/60 gr. -
1967 2100 2 266 2 150 1~1 2Q5 2 167 2 157 2379 2~ 
l!l&i 10,68 13,10 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12.~ 14,28 14,34 14,22 18,29 18,11 
HEDERLANO PROOUCEHTEHPRIJS 31 1966 11,03 9,74 11,03 tKippeiiel'9n van i 59 9• 12,67 11,03 10,15 9,68 9,16 10,09 10,56 10,27 11,21 15,34 12,69 
1967 10,38 10,74 11,21 10,27 10,15 10,lS 9,91 12,45 12,57 
l!lm 151 1115 133 132 156 168 lM 159 171 ~ 210 196 256 268 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 10.Ul1 de 55la601• Prlarelevh 41 1966 m 149 159 126 142 llli 127 124 144 147 137 152 218 180 BELGI@ tur 11 marchi de Krui1houtem 
1967 133 139 137 lll 128 134 127 158 173 
1911i 225 
LUX EM B. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1966 250 250 
1967 250 
Pr.1 .. - Prr. I DM - 100 StUclll - plic .. 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2) l!lm 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. Verltilule an Handel und 
°' 
1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 DEUTSCHL. Geno111n1choften 
Ourch1chnitt dH BundHgebietu 1967 15,J 15,1 15,2 14,6 14,3 14,1 13,4 14,S 
PRIX DE GROS 1965 14,97 18,08 13,n 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 20,26 19,85 20,26 19,85 26,33 23,09 
FRANCE '"'"'' calibre• 56/60 ft!., 11 1966 16,iol 15,39 14,99 13,37 14,99 14,58 16,61 16,61 15,lll 16,61 17,01 24,31 19,04 
c. moy1n. • 
Hallu C.ntralu de Pari1 1967 12,96 14,58 12,9ti 12,96 14,58 15,39 14,58 17,82 16,20 13,87 
l!lm 16,08 17,66 16,47 14,86 14,28 14,Jl 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
14,80 15,88 16,38 19,71 19,~ 19,74 22,16 25,17 
ITALIA quotati n1ll1 pioue di 16 provincie 21 1966 17,68 14,9] 17,80 14,44 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,67 15,32 16,06 18,43 18,57 
euava lruch., - 55/ 60 gr. -
14,50 1967 13,88 lJ,76 12,42 13,22 lJ,87 13,&l 15.23 16,41 
l!lm 11,80 14,47 10,50 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 lJ,Jl 15,78 15,85 15,TI 20,21 20,01 
NEDERLAND 
PROOUCEHTEHPRIJS 31 1966 
t Kippeiieren van i 59 1• 14,lll 12,19 12,19 10,76 12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 11,69 11,JS 12,39 16,IJS 14,02 
1967 11,.47 11,87 12,39 11,ll 11,22 11,22 10,CJS 13,76 lJ,119 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
l!lm 12,1 14,8 10,M 10,56 12,'8 lJ,44 lJ,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 20,5 21,4 
BELGIQUE 10.uf1 de 55 la 60 g • Prix relevi1 41 1966 14,13 11,92 12,72 10,08 11,36 10,88 10,16 9,92 11,52 11,76 10,9ti 12,16 17,44 14,4 BELGIE 1ur le marcht de KNiahoutem 
1967 10,fi4 11,12 10,96 10,40 10,24 10,72 10,16 12,M 13,84 
l!l&i 18,0 
LUX Ell B. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1966 20,0 20,0 
1967 20,0 
. 
wn1,,, 1 1 1'f 1 1 1111 1 11 T1 1 1 1, 1 111'r, 11 1, 111 1'!011 1111 11 11f011 11, 1 1 111r11 11111 111f011 1111111'r1111, 111 1'r1111, 111 .'f°111 1111 11'1°111111111'r11 , 1 
i''1 I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I y I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 
W1m1111111lfi1111111Wf 1111111'1'fr1111111Wf 1111111Wr1111111'ifr111111m~1111111nor1111111 1.'ff 1111111'.'ff11111112lr.1111111Wf1111111Wr1111111213fl'11111111111 
rH I I I I I I I I I 'I I I I I I I II f I I I I I I I I 11f I I I 11 I I I I,, I I I 111 I I 1 '121 11 111 I I I 1f 1 I I I I I I I 1 'f I I I 11 I I I I 1f I I I I I I I I 1'f1 I I 11111 11{ I I I 1111 I 1 'f I I I 111 I I 1'f1 
ri , 1 1 r , 1 , • , , 1 1 1 I , , 1 1 , , , 1 1 ' 1 1 1 1 , , , 1 1 r 1 1 1 1 , 1 • 1 , 'f 1 , 1 , , 1 1 , , Y 1 , , 1 , 1 • , • v 1 , , , , , , , , v, 1 , 1 , 1 • 1 1 Y. 1 1 1 , 1 , 1 1"1 1 , , • 
I) Im Juli d .. Votjahru b19innend - Cammen~nl en l•ille1 de l'aMee precidento. 
2) Seit 31. 7.1962 entfoh der Au19leich1betn19 - A partir clu 31-7·1962 la 1Ubvenflan alfl· 
cielle 11t 1upP'imie. 








GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produltt und 'i :: H PrltlH - Prlx/100 kt Ouolitiit Prei serliuterungen .~ !.! Proclult et Diitoila concernont lo prlx .. . 
qualiti H ... -I•! !~ t• D i ! H ~.;j I J F M " M J J " s 0 H ., ... 
191D OM 26,21 29,~ 27,1~ 26,62 25,96 25,72 25,n 25,75 25,58 25,83 25,68 25,82 25,55 Weinn - Ble ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 27,11 25,lll 25,81 25,lll 25,58 25,47 27,13 28,17 28,32 28,70 28,17 28,11 28,23 
Hardwinter II cil Rollordam 
28,07 28,32 1967 OM 29,51 29,48 29,18 27,911 28,48 28,73 27,'ll 28,Jl 
191D OM 22,2 21,8 21,9 21,8 21.~ 20,5 20,5 21,2 22.~ 23,2 23 6 2H 2~.5 
Weiun - Bit GROSSHANDELSPREIS 04 l.'M 25,5 26,0 USA PRIX DE Gl!OS 1966 24,9 24,7 23,5 23,8 24,1 26,0 27,2 27,6 27,2 25,2 25,5 
Standard Chicago 1. Termin 1967 OM 24,9 24,5 25,9 25,0 24,0 23,2 22,3 21,9 22 1 
1965 DI.I Jl,20 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,lll ll,21 ll,35 ll,57 Jl,36 Jl,38 
Woiun - Bit ANGEBOTSPREIS 30 1966 OM 31,66 31,19 31,75 31,76 31,23 Jl,73 31,49 31,99 32,14 32,06 31,19 31,71 32 63 Konodo PRIX DE L'OFFRE 
Manitobo II cif Rollordom 
1967 OM 32,lll 32," 32,18 32,18 31,98 32,38 31,93 31,71 Jl,~1 31,13 
Weiun - Bit 191D OM 26,4 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 26,8 
Konodo EXPORTPREIS 04 1966 OM 28,2 28,6 28, 7 PRIX DE L'EXPORT 27,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 28,8 28,9 28,6 Northom Winnipeg Monitobo I 1967 OM 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,6 28,2 28,0 26,4 
191D OM 26,05 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 25, 16 25,88 26,40 26,15 26,39 26,38 26,28 
Wei11n - 819 ANGEBOTSPREIS 30 OM PRIX DE L'OFFRE 1966 27,22 . . 26,49 26,21 26,19 . . . . 28,24 28,10 28 06 Argentina 
cif Rott01dom 
1967 OM 28,31 28,48 28,49 29,34 29,25 . . . . . 
EIHFUHRPREIS 191D OM 25,63 27,62 25,45 25,41 25,35 25,Jl 25,21 24,52 24,91 25,85 25,55 26,06 26,Jl Woiun - Bit cif europii1ch1 Hifen 03 1966 OM 26,92 26,31 26,40 26,03 25,48 25,21 25,n 27,25 27,86 28,33 27,72 28,Jl 28,35 USA 
Rodw;ntor II PRIX A L'IMPORTATION caf ports europeens 1967 OM 28,11 27,88 29,10 28,48 27,':I+ 26,75 25,69 25," 25,43 
1966 OM . . . . . . . . . . 
Wo un - Bit EIHFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1966 OM 
U.R.S.S. cif Rotterdam 1967 OM 
191D OM . . . . . . . . . . 
G011te - 0.-go ANGEBOTSPREIS 30 DM USA II PRIX DE L'OFFRE 1966 
Two rowed cif Rotterdom (\ippogent) 1967 OM 
1966 OM 25,25 25,03 25,71 24,20 23,88 24,50 24,43 24,69 25,01 26,39 26,06 26 33 26.72 
Gonto -Orgo ANGE BOTSPREIS 1966 OM 27,61 28,22 27,35 26,51 25,76 25,64 25,50 25,97 25,57 25,64 25,10 ,. "" PRIX DE L'OFFRE 30 26,23 USA Ill 
cif Rottordom (mooltypo) 1967 OM 25,73 24,74 24,83 25,55 24,97 26,08 26,12 24,61 24,21 24 87 
Gorsto - Orgo 1966 OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21 7 21 9 22 5 22,6 22 5 22 8 
Kanoda GROSSHANDELSPREIS 1966 OM 23,0 23,4 23,7 22,9 22,4 22,4 22,3 22,8 23,4 23,2 23,2 23,1 23,1 Kon. Westem I PRIX DE GROS 04 
1/11 WiMipog 1. T01min 1967 OM 22,2 21,6 21,4 21,7 21,6 21,9 22,3 22,8 22,1 
EIHFUHRPREIS 1966 OM 26,6 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 27,2 27,7 27,6 28,0 28,4 
Gonto - Orgo cif europii1ch1 Hifen 04 1966 OM 28,3 28,9 29,2 29,3 29,1 29,1 . . . . 26 7 26 6 27 3 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
25,7 caf port• europffn1 1967 OM 27,2 26,3 . . . . 
191D OM 23,97 . . 23,33 24,27 23,96 23,69 23,35 24,01 23,62 23,ll 24,69 25,52 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS 24,94 26,20 27,05 23,92 23,03 23,73 24,08 24,07 24,41 24,61 25,59 28,08 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 24,55 
11/38 lbs cil Rottordo" 1967 OM 27,66 23," 23,64 23,n 23,26 24,36 24,63 23,35 23,46 24,02 
191D OM 19, 1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,5 18,6 18,4 19,0 19,8 
Hafer - Avoine GROSSHAHDE LSPRE IS ,.....-
USA PRIX DE GROS 04 1966 OM 20, 1 20,1 20,r. 19,8 19,3 19,1 19,5 20,4 20,4 20,2 20,6 31,8 20,6 
White nr. II O.icogo 1. Tormln ,._ 1967 OM 20, 7 19,8 19,9 19,9 19,4 19,5 19,J 19,4 19,J 








Hof.r - Avoino 
Konodo 
Kon. Wutern II 
Hof.r - Avolno 
Plohl 
Maia - Maia 
USA Yillow 
Maia - Mora 
USA 
Mixed II 
Maia - Mora 
Pio ta 
Roia - Ril 
Thoilondo 
Lon porn 















GETREIDE UNO REIS - CEREALES ET RIZ 
t 
_i 
= p,.11e - P•lx/100 kg PtelHrliuterungen 1'i jl:! Details concemant IH prlx .. 
··I =~ .:·1 u l~ &~ ~l:1i J F M A M J J A s 
1965 
GROSSHAHDELSPREIS 
OM 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 20,2 20,6 20,8 
PRIX DE GROS 04 1966 OM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,, 22,6 22,7 22,5 
Ylinnipeg 1. Tormln 21,7 1967 OM 21,5 21,5 21,6 21,7 21,9 22,2 23,1 23,1 
1965 OM 23,96 21,69 22,85 22,56 22,91 23,79 23,98 24,89 25,31 2,,n AHGEBOTSPREIS 
PRIX DE L'OFFRE JO 1966 
cil Rotterdam 
OM 25,IO 26,53 27,27 26,69 25,34 . . . . 25,ll 
1967 OM 23,17 22,27 22,17 22,82 22,34 23,41 2',12 2',00 . 
EIHFUHRPREIS 1965 OM 2',9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 2',9 2'·' 24,5 
cil oul'Op!iacho Hiilon 
PRIX A l'IMPORT.+.TIOH 
04 1966 OM 25,4 25,7 25,4 2',1 24,8 2',2 2',6 25,8 26,9 2b,1 
col porta ouropio.a 1967 OM 25,4 25,5 25,7 25,0 2,,5 2',8 2',3 23,3 22,7 
1965 OM 19,8 19,8 20,0 20,4 20,8 20,9 20,8 20,2 19,3 19,2 
GROSSHAHDELSPREIS 04 1966 OM 21,1 20,3 20,1 19,5 20,1 20,0 20,4 21,9 22,9 22,1 PRIX DE GROS 
O.icogo 1. Tormin 
1967 OM 22,1 21,6 21,9 21,3 20,8 20,9 20,1 19,0 18,3 
1965 OM 28,,2 27,51 28,27 28,20 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29," 
.+.HGEBOTSPREIS 27,08 27,20 PRIX DE l'OFFRE JO 1966 OM 28,46 28,66 27,19 26,56 26,19 26,59 26,9' 26,66 
cil Rotterdam 
1967 OM 28,31 27,35 26,02 24,78 23,83 2',70 2',63 25,1, 26,.\8 
EIHFUHRPREIS 1965 OM 5',05 53,70 53,70 53,48 52,76 50,00 51,34 51,70 51,00 5',l!l 
elf norddoulacho Halon 02 1966 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
OM 65,22 57,75 56,65 l!l,16 l!l,IO 6',13 6',ll 69,00 n,04 69,00 
col porta Allomogno du Honl 1967 OM 70,15 78,10 82,16 84,IO 86,IO 96,08 105,80 99,~ 105,05 
EIHFUHRPREIS 1965 OM 65," 61,47 l!l,76 62,22 62,22 62,89 62,59 62,76 63,02 65,21 
cif nordd1ut1ch1 Hafen 02 1966 OM 74,49 75,76 19,lil 19,66 79,34 79,34 n,31 75,47 75,47 11,31 PRIX.+. L'IMPORT.+.TIOH 
col ports .+.llomogn• du Hord 1967 OM lil,61 67,24 67,47 68,61 73,32 76,31 75,27 75,31 72,91 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
l 
i'i ~ PNIH - Prla/100 let p,.1 .. rliut•runcien ~i [:! Oitolh concemant IH prl• :!! d ... , 11 • u H i :I I J F M A M J J A s ..,.g I 
1965 OM 23,06 22,65 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 
clf·PNil Rotterdam 70 1966 OM 23,31 22,19 22,IO 22,21 22,18 21,84 23,~ 24,16 24,66 24,00 prlx col Rottenlom 
1967 OM 24,03 23,97 24,87 25,33 25,24 24,61 
1965 OM 22,26 21,00 22,61 22,06 22,10 21,7, 21,52 21,48 22,IO 22,56 
clf·PNll Rotterdam 70 1966 DU 23,99 26,86 27,05 25,68 23,70 22,00 22,82 23,42 23,2, 22,97 pri• col Rottenlom 
1967 DM 24,68 2,,14 23,78 22,79 22,84 22,97 
1965 OM 24,03 25,20 25,28 24,92 24,49 24,00 24,9' 25,29 25,55 26,06 
c1f.P,.i1 Rottenlom 70 1966 DM 26,18 28,18 28,13 27,58 27,09 26,00 25,00 25,09 24,68 24,49 
ptll\ col Rottenlom 
OM 26,08 25,59 26,28 1967 26,10 25,63 25 00 
1965 DM 22,72 22,09 23,21 22,76 23.~ 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
clf·Proia Rotterdo11 70 1966 OM 24,00 26,83 27,39 26,56 24,89 23,34 23,58 24,00 24,06 24,33 prix col Rottenlom 
1967 OM 23,03 22,23 22,18 22,49 22,35 23,98 
1965 OM 24,86 25,39 26,09 25,61 25,.\8 25,n 25,62 25,05 24,62 24,SI 
cil·PNil Rotterdam 70 1966 Oii 25,10 25,39 25,34 24,67 24,76 23,89 24,16 25,10 26,13 25,78 
prix col Rottenlo11 
OM 25,36 25,48 25,48 1967 24,21 23,32 24,06 
Qv1 D.,vor11lchni1 ouf dor lotzten Soito - SoOl'COI oolr lo do.,,!iro pogo. 
PRIX MONDIAUX 
0 N D 
20,9 20,7 20,8 
22,, 22,3 22,2 
2,,22 24,86 25,69 
24,35 23,69 23,99 
22 91 
23,6 23,8 2,,7 
25,6 25,4 26,0 
18,1 18,2 19,4 
21,3 21,8 22,3 
ll,36 ll,18 29,26 
25,00 26,42 28,24 
27,79 
61,!tl 56,50 57,07 
69,00 n,04 68,93 
73,76 74,16 74,16 
68,87 65,87 65,11 
·-
0 N D 
21,72 21,91 21,84 
24,23 23,98 24,13 
22,92 23,52 24,88 
22,6' 22,84 24 70 
25,72 26,12 27,13 
24,87 25,31 25,99 
23,00 24,lll 25,lll 
2~,.\8 2',97 24,37 
23,57 23,78 24,74 




ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MC»IDIAUX 
l 
Pn111uktun4 d I: Quall tit PNIHrtluterungen ~~r P .... ltot Ditall1 conc.mont I•• prfx ::!! d """"" -I'! 11 • u J~ hi 
Lhnchr GROSSHANDELSPREIS l!llfi OM 19,S 
Woltltcmtr. 8 PRIX DE GROS 04 1966 OM 16,7 S.cre l.ut HowY°"' 
C...tr ....... 1. Toraia 1967 OM 
l!llfi OM 23,7 
Lhnchr'16° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1966 OM 19,7 S.cn l.ut'16• cil UK 
1967 OM 
l!llfi DM 407,1 
l!ahhlle cif.Prol1 aonld.,11dio Mllen 02 1966 DM 352,0 
Sant..1 ""'"' pri• col port• Allomagno du Honl 
1967 DM 
l!llfi DM 517,6 
TH - '"" 
Aultlcm1durchaclmiltlpni1 
Prix aayen av• oachire1 02 1966 DM 501,4 
1967 DM 
WELTMARKTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE 0LE 
l 
Ptodulct uncl 
'ii I: Ou•lltit p,.1 .. rllutervng.n .. 
Ditoll1 concemant IH prfx 
:H d 
11 ~ii j:! Prodult et . ., ~hi quallti .iJ h 
Sajabohnoa 198S DM 46,03 
Soja cil-Prei1 Hamburv 02 1966 DM 49,89 
USA pri• col Hambour1 
1111> II 1967 OM 
Erdnuuk .. o l!llfi OM 81,45 
Grain• cil-Prei1 Honl1oeltilen 02 1966 Dll 74,58 
d'arachide prl• col port• mor du Hord 
111..,1. 1967 Dll 
l!llfi Dll 90,20 
Kapn cil-Prol1 Hord1oohilon 02 1966 Dll 74,44 C.prah pri• col part1 mor clv Hord 
Philippin11 
1967 Dll 
1965 Dll Sojdl 
cif.prei1 Nonl1oehilon Hullo do ••i• 
°' 
1966 Dll 104,4 
verschiedener prix col partl .,., clv Nani 
Hort.unit 1967 Dll 
l!llfi Dll 129,3 
Enlnuull c1l:Proi1 Nonl1oohilen 
°' 





Quello ... rul din ii auf dor let1ten Soito - Saurc11 volr la domlire P'll• 
PrelH - P~x/ 100 k1 
J f M A M J J A I 0 H D 
20,9 20,2 23,0 21,6 20,S 17,9 17,7 IS,& 17,S 20,2 19,6 19,7 
22,S 2.0,6 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 a,3 13,1 11,8 
12,1 15,7 14,7 20,0 ~.2 22,9 17,4 IS,2 
26,1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 22,4 21,Z 21,8 22,9 20,7 22,4 
25,3 24,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,I 17,9 16,4 16,7 15,S 15,2 
14,6 18.2 17,4 21,8 215,S 27.2 2.0 7 18,7 
416,0 405,0 m,o m,o 396,0 l04,0 420,0 420,0 412,0 l04,0 404,0 404,0 
394,0 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 310,0 366,0 3&1,0 3&1,0 3&1,0 
358,0 361,0 300,0 362,0 366,0 :a,o 368,0 362,0 300,0 
510,0 !Dl,O 486,7 Sl6,8 4!15,2 4&i,4 467,0 415,1 599,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 SJ0,8 492,7 494,1 494,4 492,S 
"'·3 "9,0 SIS,7 520,9 !65,7 556,2 
484,8 471,1 468,9 493,6 517,S 457,1 "5,8 "7.S 5",I 
PRIX MC»IDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
P..i .. - Prio/100 k1 
J f M A M J J A I 0 H D 
49,27 S0,119 48,SI 49," 46,38 48,33 45,22 43,ts· 41,83 41,57 43,14 "·az 
47,98 48,12 47,74 48,78 50,17 53,35 55,34 54,86 50,39 47,81 47,32 46,114. 
46,35 46,31 46,53 46,33 46,0S 46,SS 45,43 
"·74 43,87 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79,21 78,21 78,30 83,67 82,32 83,00 78.llS 
78,llS 77,11 74,40 73,48 72,81 72,19 72,00 74,72 74,61 73,16 73,89 76,87 
76,66 15,34 74,78 72,59 72,45 73,28 73,!8 73,SS JO tll 
84,88 91,79 93,SO 99,8S 103,8 101,Z 85,5 83,7 81,9 85,0 86,4 114,79 
87,01 83,53 77,23 76,08 72,~ 74,29 74,27 73,95 68,16 68,36 65,29 73 12 
72,99 73,19 73,67 10,14 73 74 78,lll tll,53 15,94 76.53 
108,3 109,0 105,9 106,1 103,0 101,6 IOS.2 110 7 107,5 1011 99 s !15.2 
91,8 00,0 92,Z 00,0 89,5 119,3 116.9 83 7 12.s 
148,3 149,6 136,5 130,3 113,6 118,2 120,6 118,9 122,9 129 6 13'4 128.5 
123,1 119,6 117,1 114,2 116,3 115,4 118 I 121 9 1196 116,7 116,7 123,0 
120,6 118,S IZl,1 116,8 115,4 117,S 116,8 1111 1011 
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WELTMARICTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Procluktunil d s: PrelH - Prlx/100 lc1 Qualllit PrelHrlluterunpn 'I Procfult et Ditoll concemant I•• prlx .. ~11~ 
quallte =e d ..• !ii ~ Jj :l! _ J F M A M J J A s 0 N 0 "~ ~-Ul 
GROSSHAHDELSPREIS 191f> Dll ~.1 ZSS,0 ZSS,O 288,0 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 Cheddar ab Kai London finHt PRIX DE GROS 
°" 
1966 OM 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 
Hew Zealand dipart qual Londres 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 1967 Dll 282,0 282,0 282,0 
GROSSHAHDELSPREIS lillf> OM 221,5 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228~ 229,5 Kise - Froma90 ab Molkerei -- -Schnittldiu PRIX DE GROS °" 
1966 Oii 227,3 Zll,1 229,9 233,7 2li,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 223,9 m,3 m,5 
Danemarlt dipart laiterle 1967 Dll 224,5 223,8 224,2 224,2 223,0 218,2 219,1 219,l 219,2 
191D Oii 366,7 385,6 385,6 385,6 ~.5 310,2 361,3 ~.1 ~.1 ~.1 ~.1 ~.1 ~.1 
Butter - Beurre GROSSHAHDELSPRE IS 330,4 PRIX DE GROS 31 1966 OM ~3,6 339,2 332,6 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 Hew Zealand London 
1967 OM 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 330,4 
191f> Dll '°6,5 436,5 '16,6 416,6 '°8,8 400,0 lOO,O IOO,O IOO,O 400,0 400,0 IOO,O 400,0 
Butter - Beurre GROSSHAHDELSPREIS 400,0 I. Qualitat PRIX DE GROS 31 1966 OM IOO,O IOO,O lOO,O IOO,O 400,0 400,0 IOO,O 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
Danemarli Londoa 
1967 OM 400,0 400,0 400 0 400,0 416,6 416,6 416,6 416,8 416 6 418,8 
Tal9, l!llfi OM 73,1 74,0 78,0 78,1 79,1 J'j,7 72,5 71,5 66,1 67,8 71,8 10,0 71,3 FOB-PREIS lau Ladunven PRIX FOB 02 1966 OM 65,8 n,1 10,0 69,9 67,8 68,3 66,5 65,7 64,3 64,6 61,5 58,4 60 3 Suif en vrac Hew Yori< 
t Fancy• USA 1967 OM 59,16 54,06 48,24 49,91 48,59 46,12 45,2' 44,97 46,83 
American LOSE CIF 1965 OM 117,2 115,2 117,4 117,6 120 9 11l9,7 111, 1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 Schmalz London Grai1H EH VRAC CAF 02 1966 OM 116,2 127,2 122,5 114,6 110,5 103,6 102,7 111,6 114,5 107.0 105 6 100,4 
amiric. Landres 9ti,73 91,59 81,39 87,91 89,11 83,05 Prime 1 tean1 1967 OM J'j,51 80,66 11,01 
1965 OM 84,2 88,2 88,2 87,5 88,2 84,33 83,09 86,19 86,12 82,40 80,25 77,4 78,8 
HeringOI, loH PREIS AB WERK 
Huile de haren9 PRIX DEPART USIHE 02 1966 OM 73,15 86,1 88,6 87,3 115,5 83,9 15,1 68,0 64,6 57,5 55,67 66,14 66,H 
en vrac Liverpool OM 58,10 63,72 58,43 55,40 55,56 1967 54,68 51,!5 45,86 43,43 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Proclu•t uncl ;l s: p,.1 .. - Prlx/100 kt Qua Ii tit Pr•iHrliuterungen .. !1 1i •• Produit et Oiitaih cancemont les pri• .. 
··I ~-i• Quoliti = e :i! ~1i .. J J A s 0 N D JJ ~~ J! ... .u J F M A M 
Erdnussupeller 
l!llfi OM 42,56 44,60 44,00 43,20 42,00 40,J'j 42,40 43,68 42,16 41,40 41,20 42,03 43,26 
ToUrteau cif..Preis Nordseehafen 04 1966 OM 41.31 42,45 44,10 38,00 ti0,60 ti0,60 ti0,68 41,05 41,5 41,9 41,8 43,3 42,1 
d'orochide prix caf ports mer du Nord 
Argentina 1967 OM 41,80 41,15 39,92 ti0,45 lll,10 ti0,65 40,90 39,80 40,15 
1965 OM 81,3 62,60 00,80 10,80 72,00 18,60 86,60 89,20 96,40 92,lll 84,80 88,00 86,80 
Fischmehl 
70,40 Farine de poisson cil-Preis Nordsuhliftn 
°" 
1966 OM 12, 1 80,40 19,20 75,0J 72,00 74,00 14,40 77,20 n,60 68,00 62,60 65,8l 
65-10' protiinu rrix col ports mer du Hord 70,40 p,,. 1967 OM 61,60 63,60 lll,80 59,20 57,21) 55,11) 56 Ill 55 60 
191f> 
°"' 
23,83 23,60 24,65 24,48 23,83 24,32 24,40 2\,35 24,12 23,25 23,10 22.0 23,60 
Topiokamehl cif-Preis Honlseehifen 04 1966 OM 23.80 25,!5 24,60 23,5 22,5 20,4 24,0 24,9 25,1 25,9 24,8 23,6 21, 70 Forine de manioc prix caf parts ater du Hord 
20,20 1967 OM 22,50 22,38 19,58 21,10 21,65 22,38 23,10 22,lll 
l!llfi OM 42,0 ti0,7 43,4 41 1 39,8 39 4 41 2 41.0 40 1 41 6 441 45.4 45 1 
Sojaschrot Grollhandelspreis Hambur1 06 1966 OM 15,51 43,2 41,5 ti0,1 41,8 43,3 47,0 52,2 51,5 48,4 46,4 45,l 15,4 
Farine de soja Prix de gros Hambour9 
42,7 41,5 1967 OM 41,1 41,0 40,1 40,6 40,4 
Quellenverzeichnls auf der letzten S.ite - Sources voir la Cemiire page. 
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WELTM4RKTPR EISE PRIX MONDl4UX 
SCHLACHTKllRPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERH UHD SCHWEINEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produkt vnd i'i = PrwlH - Prlx/100 k1 Qualitit PreiHrliuterungen ~i 1~ Prodult et Ditail• conc•mont. In prix .. 
•. 1 .EI = ~ .. , !.. • quoliti • ii u 
:ll _ :l-h~ J F M " M J J " d .. ,g 
Nioderl!ndi1cho l!llQ OM 282,9 275,1 210,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,1 Bacon Notiorvngen In London 261,5 Bacon Prix cote i L'ondru 31 1966 OM ~.o 293,9 . . . . . . 
nftrlanclais 
I. Qualitit 1961 OM 
1916 OM 311,0 313,8 295,0 lll,7 ~.o ll3,9 m,9 ll8,3 ll8,3 
Dani1cho Bacon Notiervnppreis in London 
31 OM 353,6 Bocm danoit Prix CON i Londre1 1966 312,7 329,3 351,4 366,9 374,6 Jll,2 335,9 Jll,2 
1967 OM 374,6 li3,5 352,5 JI0,3 345,9 341,4 34711 347,0 
Rindorviortol 1911i OM 367,8 38J,7 38J,1 364,5 366,5 361,4 397,4 427,0 424,4 Hintorviortol 
tkUhlt - Baeulo Smithfield Marl:et 02 1966 OM 342,6 367,8 348,1 356,0 420,1 m,o 385,8 387,1 320,7 artier pos• London 
~-~~- r9frl9"' 1967 OM 324 1 326 7 356 0 3"XJ,4 342,l 349,8 n,1 325,1 
Bacon1chw1in1 19£6 OM 242,6 261,7 238,6 237,4 234,1 239,1 246,6 221,4 217,3 
Porcin• i bacon Sdtloclitgewicht1pnii1 
°' 
1966 OM 279,2 263,9 261,9 276,0 261,9 266,9 266,1 ~.9 ~.7 I, Qualitit Prix poid1 abattv 
Danomarl: 1967 OM 290,1 278,4 Z&i,7 253,5 252,3 Zfll,9 261,8 261,7 
WELTMllRKTPREISE 
GEFLUGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
~.~ = Ptoclukt und PreiHrlOuton.rngen 
Ouolitit 
..: Ii l · . Detail• concemont les prix 
:! e .. : .E £ it=: Prodult et !! J F M JJ ... .,.u .. .i:~ cB HI 
Supponhu"hnor Kochlortig, Grollhondol1obgabeproi1, 1916 DI.I (37.>) 
Poulu i bouillir • Fleischmarkt t Homburg 07 1966 OM l.KluH Prix de gro1 (vente) unorche de 
USA to viondu Hombourg 1967 OM 
8ratferti9, Grolihondelsabgaheprei1, 1911i OM Brothahnchon 
Poolot1 i r6tir • Flei1chmorlc.t • Homb.Jr1 07 1966 OM I.Kluse Prix de gros (vtnte) • morche de 
USA lo viornle• Hambourg 1967 OM 
Enevgorproi1 {Grundproi1) 1l 1911i OM 81 66 10 Elor lrti Sammtl1,.llo 1966 llJIJ 52 56 0..11 Prjx i la production {prix dt baH) II 06 OM Danomarl: fronco lieu de rauemblemrnt 1967 OM 10 10 68 
1911i OM 220,7 162,0 . . 
Elor - 0..11 Frei deutsche Gr.nze 
02 1966 KlauoS {+65gr) Franco frontiire allemande OM 220, 4 211,0 . . 
Danomarl: 1967 OM 
1) Ohno Nachzahlung am Jahruonde -Son• periquation on fin d'aMh I Pr.iM/1000 Stiick - Prlx/1000 piicu. 
Qu1llenveruichni1 ouf cler letzten S.it1 - Sources voir la "erniirt page. 
PrelH - Prix/100 kt 
A M J J A 
89 88 73 73 l()'j 
52 50 50 50 83 
SS 53 53 
227,0 215,D 214,0 311,0 llS,O 
. 152,0 . mo . 
s 0 N D 
291,7 . . . 
. . . . 
ll8,3 319,3 333,7 341,4 
350,3 356,9 365,7 374,6 
347,0 347,0 
379,4 325,4 295,8 Jll,5 
315,1 261,7 m,9 281,7 
346,4 
226,6 254,7 264,6 268,5 
278,8 275,9 279,7 290, 1 
PRIX MONDIAUX 
·-
s 0 N D 
137 124 144 167 
96 84 13< 113 
. . . . 




0 •Statistischer Monatsberichtt 
01 • Wirtschaft und Statistikt 
02 Direkte Angaben/Donnees directes 
03 • Prei se, Lohne, Wirtschaftsrechnungen t 
04 Direkte Angaben/Donnees directes 
05 Direkte Anraben/Donnees directes 
06 tAgrarwirtschaftt 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 •Bulletin mensuel de statistiquet 
11 Direkte Angaben/Donnees directes 
12 t La Depeche Commerciale et Agricole t 
20 •Bollettino mensile di statisticat 
21 Direkte Angaben/Donnees directes 
22 Direkte Angaben/Donnees directes 
23 •Bollettino settimanale t 
24 •Bollettino settimana let 
30 tMarkt- en Prijssituatiet 
31 Direkte Angaben/Donnees directes 
32 tMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 tMaandstatistiek van de landbouw t 
40 tMercuriales agricoleu 
41 Direkte Angaben/Donnees directes 
42 • Statistique agricole t 
43 Direkte Angaben/Donnees d irectes 
44 Direkte Angaben/Donnees directes 
45 Direkte Angaben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Donnees directes 
60 •International Sugar Council t 
70 Journal officiel: •Supplement agricole t 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 




lstituto centrale di statistica, Roma 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (LE.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (l. E.1.), 's-Gravenhage 
's-Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's-Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques - Bruxelles 
AC - 55, rue de la Loi - Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

